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UNfON 
P O S T A L 
12 meses... $ 2 L. 2 0 oro. 
G id . . , . . $11.00 
3 id i. 6.00 ., 
L D E C U B A 
11- meses... $15.00 plata. 
6 id $ 8.0 0 ,. 
3 id $ 4.00 „ 
r 12 meses. . . $14.00 plata. 
H A B A N A \ 6 id. $ 7.00 „ 
3 id $ 3.76 „ 
f E E S M i L a ^ C A B L E 
EERVICIO PARTICULAR 
DEL 
p i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 11. 
00NSHRACIOX R E P U B L I C A N A 
Dice " E l Imparcial" que ayer tar-
, fué descubierta una conspiración 
•n la cual se hallan complicados hom-
bres importantes del partido repu-
^ ¿ ^ sido detenidos algunos sar-
gentos de la guarnición de Madrid. 
F U E R A S O M B R E R O S 
el teatro mas que con sombreros, 
resultan elegantes y bellas las cabezas 
Imeninas luciendo ondas y bucles. 
T a casa Dubic, Obispo 103, acaba de 
chrir un elegante salón para señoras don. 
¡¡e Se hacen peinados maravillosos. 
C T U A U D A D E S 
¡Qué m ú hibele en la ¿Madhina! 
Esta madrugada nos enconit.pábam.os 
¿Hj muchos amibos de don Rosendo 
iFerniánctez que venía de Euiropa con 
•su dástónguiida fannilia y las tres horas 
qir. la Sanidad y la Aduana y la In -
migración nos hicieron esperar, resul-
taron, además de nerviosas por el an-
Bia de abrazar á tan queridos amigos, 
iiisoiwrtable.s ,por la peste que -allí se 
respira, sobre todo caída vez que un re-
mofcador, y son muchos los que al 
rauelle de la Machina atracan, ramui?-
¡ve el fango de la 'bahía que en ajqpella 
parte del l'itoral po-co le debe de faltar 
para llegar á la superficie. 
¡Y allí encima está la Sanidad ame-
ricana ! 
¡Y al lado la Sanidad de Cuba! 
¡Y al pie de la primera • las oficinas 
Inimigración! 
¡Buen reeibim'iento para los iue Lle-
gan ! 
¿•Será que no tendrán olfato nues-
tros sanitarios ni el médico amerieano 
que desde aquella oficina perfumada 
aconseja la cuarentena, ó se debená esa 
peslte á que no hay manera de acabar 
eon ella? r 
Sin embargo, las dragas para algo 
sirven. 
¡Tendría que ver que también para 
*sto tulviéramos que acudir al Capitán 
'eral, digo, á Mr. Magoon! 
E l Cable nos trae hoy una mala no-
tiicia de la miadre patria. 
'Se ha d'c-scuhieito en Madrid una 
consipiraiciión repuiblicama y en ella pa-
rece iqjue se hallaban comprometidos 
'algunos sargentos. 
Es/to último es lo más .grave, porque 
si E-spaña vuelve á las ouarteladas del 
Siglo X I X i¡ adiós renacimiento, adiós 
prosperidad y adiós fiundadas esperan-
zas de progreso y de gloria! 
De una procilama dirigida á los tra-
bajadores por el "Comité Central de 
Auxi l ios : ' ' 
No os asusten las persecuciiones y los 
atropellos á vuestra seguridad indivi-
dual, (no vaciléis en la hora del peligro 
ante la fuerza brutal de las amenazas; 
éstas han siido siempre las armas desi-
guales de los imipotentes, de los sober-
¡bios, eneirdigos de vuestro bienestar y 
vuestros adelantos. Esiperaid confiados 
en el triunifo, él es vuestro. No basta-
ran .á arrebatároslo las imbéciles ma-
quinaieiones del capital, enlcíquecido en 
la fiebre delirante del agio y la explo-
tación, vampiro embriaigado con la san-
gre pletórkía de los humildes, soberbio 
en su (grandeza, despreeiiafole en sus lú-
bricas y desatadas amibiciones. 
La verdad- es que si los burgueses 
atropellan y apelan á la fuerza brutal 
de las amenazas y son imbéciles, enlo-
quecidos, agiotistas, explotadores, vam-
piros, bebedores de sangre, soberbios 
y lúbricos, alguna medida habrá que 
tomar contra ellos. 
Pero también es cierto que si son 
hombres como los obreros, buenos ó 
malos, según las circunstancias, la edu-
cación, etc., lo menos que podremos ha-
cer es santiguarnos ante ese modo de 
exagerar de los señores del "Comité 
Central de Auxil ios ." 
, llffft -MüClBl""-
UNA MOCION 
DiiL S I U L F R E D O ZAYAS 
A la Junta de Gobierno de la Socie-
ciedad Económica. 
En los actuales momentos, las cues-
tiones de carácter económico, que 
afectan á la riqueza públ ica y al de-
sarrollo de la Agricultura, la Indus-
tria y el Comercio, ocupan con más 
intensidad que en otras ocasiones el 
pensamiento de ios hombres que en 
nustro país sie interesan por el pro-
greso de aquellC'S elementos. Las cau-
sas de esta dedioacióri al estudio _ de 
materias tan interesantes son obvias, 
y no es de detenernos á señalar las ; 
pero par<ece indudable que la acción 
de la opinión pública para determi-
ntar soluciones inmediatae, ó preparar 
para el porvenir las que no pueden 
improvisarse, no es todo lo eficaz que 
debiera üér, por la difusión de ideas 
diversas, y hasta antagónicas, sobre 
concretos detalles del problema, ha-
ciendo falta el encauzamiento, previa 
su determinación, de las opiniones 
qu» después de exámen y estudio re-
sulten más autorizadas, por el eon-
sensus de los más, y por la experien-
cia propia y agena 
Para el logro de esta finalidad sería 
necesario, sin privar á cada Corpora-
ción, tá cada, grupo de elementos si-
milares, y aún á cada •entidad indi-
vidual, de iniciativa y del ejercicio 
de su acción, facilitar la reunión cu-
los diversos representantes de tales 
elementos á fin de obtener por la 
discusión de los pareceres varios, y 
la concurrencia de lo-s que desde 
puntos distintos de vista examinan 
una misma situación, la opinión co-
lectiva resultante, y recom>¿ndar, pa-
ra la oportunidad posible, la solu-
ción adeenada. 
Ninguna Corporación parece más 
indicada para tomar la iniciativa que 
la Sociedad Económica que, al igual 
que los individuos en las práct icas 
sociales disfrutan ciertas prerrogati-
vas reconocidas en la edad, puedá 
ostentar su tí tulo de primera en 
años de existencia entre todas las 
Aisociaciones de Cuba, y que además, 
por lia generalidad de sus fin»e:s, no 
presenta carácter exclusivista al-
guno. 
En consecuencia propongo á esta 
Junta de Gobierno para que si lo 
estima conveniente lo proponga á su 
vez á la Junta General $3 la Sociedad 
el siguiente 
PROYECTO. 
Io. La Sociedad Económica de 
Amigos del País invi tará á las Cor-
poraciones Representativas de intere-
ses mercantiles, agrícolas, industria-
les, y en general de las manifesta-
ciones del trabajo y la producción, 
para que por medio de tres Delegados 
-•Hila una, concurran en día y hora 
deterniinados, á organizar una Con-
vención, en la cual .'.•j traten los pro-
blemas relacionados con el estado 
económico del país. 
2o. Dichos Delegados acordarán 
las bases ó reglas á que se ajuste la 
Convención en su funcionamiento, 
así como las materias que (.Tvban ser 
objeto de su deliberación. 
3.° La Soceidad Económica of-"-
ee sus «alones para las reuniones que 
•la Convención referida deba celebrar. 
Habana, Diciembre 6 de 1907. 
Alfredo Zayas. 
••-iprtw • 
D e s d e W a s h i n g t o n 
5 de Diciembre. 
Ayer, la Bolsa de Londres saludó— 
porque es atenta, como todas la«s Bol-
sas—con una baja en los valores ame-
ricanos la noticia de que el vizconde 
Aoki , Embajador japonés en Wash-
ington, había sido llamado á Tokio 
por su gobierno. Un ferrocarril anjj-
rieano,. el Pacífico-Sur, descendió 2 
puntos y % ; otro, el Unión-Pacific, 
21/2; el Atchinson, 1%. Los Consolida-
dos ingleses perdieron tres octavos. 
Algo contribuyó, también á la baja 
el Mensaje del Presidente Roosevelt, 
que no acaba de gustar á aquellos á 
quienes tenía que tranquilizar: á. los 
capitalistas. 
Aquí , el viaje del vizconde Aoki, 
fué muy comentado. El Embajador 
dijo que solo se trataba de esto: que 
iba á liacr uso de una licencia, pe-
dida el año cinco. Esto, nadie lo cre-
yó; por haber coincidido la noticia 
con la salida de la escuadra america-
na para el Pacífico y por no haber 
puesto el Presidente, en su Mensaje, 
ni una palabra, acerca de las rela-
ciones con el J a p ó n ; omisión sospe-
chosa en un documento tan largo y 
en el que se habla t»i tantas cco,as. 
Pero, en cambio, Mr. Roo&evelt in-
siste, en el Mensaje, s ó b r e l a necesidad 
de aumentar la marina de guerra y de 
establecer en la costa del Pacífico d i -
ques y carboneras. A esto de que el 
Presidente haya omitido la uno y no 
haya descuidado lo otro, le saca punta 
el "Globe", de Londres. Según ese 
diario habrá que inclinarse á creer 
que la dificultad entre el J apón y los 
Estados Unidos no está tan en vías 
de arreglo permanente como se hahía 
esperado. 
Y vinieron telegramas de Tokio en 
los que ise comunicaba que el Emba-
jador había sido llamado porque el 
gobierno del Mikado no había visto 
con aprobación, hace meses, que el 
vizconde Aoki . hubiese apoyado la 
proposición de los Estados Unidos 
para que el Japón restringiese la in-
migración en esta república. Pero 
¿volvería ó no volvería el vizconde 
á Washington? Y caso de no volver 
¿se le nombrará pronto sucesor V Esto 
último era <lo más importante; por-
que el quitar un Embajador y poner 
otro en la vacante, nada tiene de 
anormal; pero, sí, lo tiene, el alejar 
al Embajador, por una temporada, 
más ó menos larga, de su puesto, al 
cual, en esos casos, no suele volver. 
Y son casos en que, ó él ha desconten-
tentado á -su gobierno ó las relacio-
nes, se han enfriado entre las dos na-
ciones 
Hoy, las dudas se han disipado, con 
lá noticia de que al vizconde Aoki Je 
sucederá el barón Takahira A este le 
había sucedido en 1905 en el mismo 
cargo el vizconde. El señor Takahira. 
uno de los negociadores de la paz de 
Portiinouth—•donde, como dice hoy 
el "Sun" , de Nueva York, estuvo 
asociado al "astuto Komura"—tiene 
alta reputación diplomática y goza 
de grandes simpatías en el mundo 
.oficial americano. Las dudas se han 
disipado cuanto al movimiento de 
personal hecho por el gobierno de To-
kio. Aoki se va y viene Kogoro Ta-
kahira; pero se sigue á obscuras 
acerca de la dificultad entre el Ja-
pón y los Estados Unidos. 
Aquí, con lo.de la crisis financieiv, 
nadie se había, fijado en el silencio 
del Mensaje acerca del asunto de la 
inmigración japonesa ni tampoco se 
había parado la atención en la salida 
de la Armada de Evans para el Pa-
cífico. 
Que el asunto no está arreglado 
"de una manera permanente", como 
dice el "Globe", de Londres, es in-
negable; puesto que si lo estuviera, 
ya nos lo hubiera, dicho el Presidente 
Roosevelt. en su Mensaje. Hay, sí. un 
arreglo provisional y precario que 
consiste en no hacer nada ninguno de 
les des gobiernos, porque así lo or-
denó Inglaterra este verano 
Pero, ese estado ¿podrá durar mu-
cho? La cuestión que los dos gobier-
nos se abstienen de plantear, porque 
" n o " pueden resolverla ¿no la plan-
teará un día de estos algún gremio de 
obreros blancos de California ? Hay 
s eso sucederá quienes preven 
cuando ya todos IÍS bar ¡mi-
rante Evans estén en el P 
X . Y . Z. 
Mucho llovió ayer en toda la Isla se-
gún cuentan los corresponsales y por más 
que se dice que ounndo llueve todos nos i«o-
jamos, no fué .̂sí, pues el que usó una 
capa de agua de Palals Royal, Obispo y Vi_ 
i llegas no se mojó. 
i«tlirrran 
B A T U R R I L L O 
El mar, más apacible que otras ve-
ces, parecía un manto inmenso, color 
de esmeralda, levemente agitado, ple-
gado á trechos y vuelto á desplegar, 
por el soplo acariciador de la brisa ju -
gueitona. 
En la ribera, veíase, á través dé la 
superficie transparente, el fondo are-
noso de la bahía, cuajado de conchas 
y erizos, por sobre loé cuales pasaban, 
sin rozarlos, millares de nadadores pe-
ceeilitos. 
Un aire fresco, saturado de yodo, 
oreaba aiuesíros semblantes y hacía 
temblar, en graciosas ondulacicnes, los 
cabellos de las diámais y los cabos de 
cinta de sus artísticos lazos. A lo lejos, 
la indecisa línea del horizonte, pare-
cía iconfundirse con el azul del espa-
cio sin límites, como en el cuadro de 
talentoso pintor,- copista del paisaje 
agreste, se funden los tintes de la luz. 
A la derecha, la elevada meseta con 
su raro palacio á medio concluir, fu-
tura mansión señorial de los burócra-
tas encargados de la leprosería nacio-
nal. A la espalda las vetustas casas 
del poblado, la ciudad más soberbia, 
del mundo, para aquellos sencilllos r i -
bereños, pescadores de tez 'tostada por 
el sol y manos encallecidas por el re-
mo, que en cada sonrisa de un visi-
tante presienten una burla que les i r r i -
ta, eomo si realmente alguien pudiera 
mencspreeia.rlles con razón. 
Los muelles, cuajados de curiosos; 
por las er-trechas avenidas convergen-
íes, media población, ve-tida de sus ga-
las domingueras, se precipitaba ó dis-
curría. 
Mariel 'todo, el laborioso puebleci-
11o, el de los espléndidos paisajes y la 
eterna tranquiil'idad, Mariel estaba de 
fiesta uno de estos domingos. 
No había mit in político, con menti-
rosas tribunas y discursos fomentado-
1 res dell odio entre hermanos, n i la r i -
dicula, cabalgata, con caudiil'lo y cor-
neta de órdenes á la cabeza y consti-
tuida por chiquillos é inconscientes, 
recorría las calles en son marcial, re-
viviendo las aficiones guerreras y hol-
gazanas que tanto han deformado el 
carácter nacional. 
E l espectáculo, en apariencia mo-
destísimo, era en el fondo patriótico y 
traBoendentail. Se iba á echar al agua 
el casco recién construido de una her-
mosa goleta, casco primero en los ana-
les de muchos años, del Marie l ; goleta 
eicha •allí mismo, por carpinteros hu-
mildes, con maderas cortadas y reco-
í gidas cerca de allí, en los montes ve-
cinos, y para hacer el tráfico comercial 
entre la capital de la Isla y los Can-
j traleis azucareros de las zonas inme-
diatais. 
Y eso significaba un nroáreso ma-
yor que la vocinglería ixiimassa. m i l ve-
oes mayor; y era obra de mas feciTiidos 
éxitos, millones de voces más, que las 
cabalgatas de iniconscieniteis y los re-
querimientos de caudillos 'Codiciosos. 
E l héroe de l a fiesta era Leandro 
S; 11 y Guzmán, malagueño, dicen, por 
el nacimiento, cubano meritísimo por 
sus esfuerzos en piro idefl. país y por los 
grandes prestigios del hogar que ha 
fundado bajo el cielo de mi patria. 
Hacían los honoreB de la casa, su 
noble consorte, sus cuatro cultas hi-
jas, sus yernos y sobrinos, todos ellos 
educados y amables, y sus deudos y 
amigos más íntimos. 
Bendecía el nuevo buque un joven 
sacerdete católico, y apadrinaban la 
eeiremonia el hijo de Sell y su último 
retoñito, una bellla y cariñosa n iña 
quinceña. 
Y ¡vivas! y cohetes, y palmadas de 
regocijo y votos simeerísimos por la 
suerte de 'la goleta María, expresaron 
el estado de ánimo de oeintenares de 
concurrentes, orgullosos unos de loa 
improvisa'dos astilleros marieleños.ben-
diciendo ctrois la amieiativa y espír i tu 
emprendedor del convecino, líos menos, 
como yo, dando rienda suelta á la ima-
ginación, y pensando qué podría si&r 
de este país afortunado, si nos uniéra-
mos de buena fe sus moradores, en la 
santa empresa de su paz y su ventura. 
Yo reconstruía el trabajo, y me p i n -
taba, primero, las evoluciones de aque-
Ma idea en el cerebro de Selil y Guz-
mán, y todos los aspectos de la obra 
realizada. Veía ios grandes cedros p u -
dr iéndrse en las hondonadas de -Gua-
ja iban y Mosquitos, y el júcaro y el 
sabicú arraigados en las grietas de las 
montañas vueltabajeras. Los traspor-
taba á la costa; veinte brazos hercú-
leos labraban lias piezas v ajustaban las 
tablas. 
E l pintor trazaba la línea de flota-
ción y el patrón disponía 'comparti-
mentos, y el constructor dirigía todos 
los detalles. 
Y cuando aquella riqueza vegetal, 
perdida antes para ell bien colectivo y 
traiKformada ahora en vehículo de 
nuevas riquezas, en auxilio de la pro-
ducción agrícclaj en elemento de vida 
y civilización era lanzada al agua, del 
seno de la embarcación surgían tres 
¡ pintados trapos que eran tres símbo-
los : la insignia dell maestro, un ma-
llorquín que hace buques cubanos; la 
matrícula de Málaga, la dulce y tibia 
t ierra que arrolló la cuna del propie-
tar io : y la hermosa bandera nieve y 
turquí , la enseña gloriosa del cubano, 
la que, unas varas más allá del sitio 
de la fiesta, paseó el gran Maceo de 
Pinar del Río á la Habana, en memo-
rable oscura noche, representando to-
dos dos dolores de un pueblo y las be-
llas esperanzas de muchas generacio-
nes. 
Y tropezaron entonces mis miradas 
con un rostro curtido de hombre hon-
rado : e l de Carlos Soto, cooperador 
eficaz en aquellos trabajos, uno de loa 
constructores de la goleta María, en 
que va á cargar azúcar uno que no pa-
so la Trocha ni tuvo culpa en los desas-
tres del pasado; pero que vive i n d i -
solubileinente ligado á (la"suerte de la 
t ierra de sus hijos. 
¿Sabéis quién es Carlos Soto? Pues 
el patriota oscuro, olvidado, pero e l pa-
L a s l l a m a s E l e g a n t e s Cura radical en 30 días 
^le .visten c o n gusto sus n i ñ o s e n c a r g u e n los t r a j e s , a b r i g o s , | ^ ¿ ^ ^ 
canastillas, a j u a r e s de baut i zo ; p a r a s e ñ o r a s ves t idos y corse t s I rVTnnnTri urnrTfU íiniCMTfli fiCOinayn 
l ^ r m e d i d a y abr igos . 
L A M O D A I N F A N T I L , H a b a n a l O O . 
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1f 
ES LA TALABARTERIA 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para coeñes áe M i í í a i is formas ? sil V J V 
Para carros y usos agrícolas 
[K1CÍ0 M I i m i f l i i 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierco en 
mí . 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
remite franco de porte á todas partos de 
la Isla. 
Para informes y depósito priucipal 0,>ap j 
57, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta: Dr. Buenaventura Abella, Salud 
nüm. 46. 
C. 2744 26-1D 
Ambar, Violeta y Hellotropo 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e o o n o c e ñ . 
^ K E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
S AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
r 3 I l t > X X & , 
Crusellas 
En el pañuelo deleitan 
En el baño fortiFica 
De venta en todas las casac VIRH reputadas 
o 26-1D 
L A P A B B I M f t 5. 
ALMACEN DE VIVERES FINOS. 
VINOS FRANCESES DE TODAS MARGAS 
Turrones, Membrillos y demás artiulos de la temporada. 
Recomendamos el Jerez, el Amoucillado y el Pouclie Soto, importados directamente por esta casa. 
G a f é d e H a c i e n d a , g a r a n t i z a d o p u r o , á 3 8 c t s . l i b r a . 
c 2775 alt 4-4 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l swrt ido m á s cornpeetu y eleganve q u j se .v.i v i j c j í l uz ia oí d í a , lc p r a a i j * m i j r a l i u j l l n 
J P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d a e n re l i eve o n GLvpriokvsvs m a t h ú g r a m a s * 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, T E L E F O N O 675. 
C. 2739 26-1D 
6 R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
DIARIO DE ImA MA.RINA.-v.BdieiÓB do Ta tarde.—Diciembre 11 do 100^, 
triota. que hizo un botecillo. y en no-
che memorable, jugándose La vida, pa-
só al gran Maoeo <y á los suyos de la 
asúfladia Vuelta Abajo á 'las eam¡p.iñas 
habaneras. 
Once años han pasado, y Carlos So-
lo no hace botes para burlar á Wey-
]©r. sino que arrastra cedros por la ma-
rina costera de su país. Onoe años, y 
Leandro S-eOi no encarga buques á Ma-
laga ó MaUoTca, n i va á comprar ya-
tes, como hacie nuestro Gobierno, á los 
miáonarios sajones, sino que constru-
ye goiletas en el palt&o de su casa, por 
manos de obreros (latinos, y pensando 
ien acreeer su fortuna que será para 
sus cinco hijos, cubanos, para comodi-
dad y alegría de su nobíie hogar crio-
Pensando todo esito, después tle es-
trechar las manos de aquella'S buenas 
gentes y de experimiemtar la dulce sen-
sación de haber asii«stido á la reailiza-
cion de un progreso más, desanduve la 
ruta, orando "an mente" al Dios de 
k s buenas causas, porque advengan 
días de paz y trabajo para las poblacio-
nes ribereñas y para las enfermas 
grandes eindaides, sm que el amor al te-
r ruño y el icralto á las emiofclecedoras 
ideas, muevan nuestros bracos, agiten 
nuestros cerebros, y se adueñen de 
nuestros regenerados corazones. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
E<&a mañana desemibarcaron en el 
fumelle áe la M a e t ó a nuestros muy es-
timiaidos amigos don Rosendo Fernán-
Klez y su distinguiida y bella fieñona es-
posa doña Dolores •Monteverde de Fer-
nández y su neantadora hija Lolita 
Ferriámdez y Monteverde. 
Ateaiidieron á recáiMrlos numeirosas 
ipersonas de su amistad'. Redteraimos á 
los distonigLuidos esposos y á su precio-
sa hija, nuestra miáis cordial bienvenídia. 
P o r OQJELO P E S O S 
Venden magníficos relojes de pa-
red con cajas de nogal escnltadas y 
máquinas excelentes. 
E N E L F É N I X 
OBISPO 68 y O ' R E I L L Y 51. 
ÍAEA BE B E ! 
En " la últ ima sesión del Comité 
Ejecutivo para el monumento á Va-
ra de Rey se diió cuenta dé los si-
guientes documentos: 
"Monumento al general Vara de 
Rey.—Madrid.—Señor Presidente del 
Comité Ejecutivo para el Monumento 
al General Vara de Rey.—Muy señor 
mío:—Bajo mi presidencia y la pro-
tección de los señdres Ministros de 
la Guerra y de Marina, se ha cons-
tituido una Cgmisión de Jefes y Ofi-
ciales del Ejércáto y de la Armada, 
con el fin de reunir los elementos 
necesarios para coadyuvar á ia no-
ble empresa de erigir un Monumento 
al General Vara de Rey en el sitio 
en que hizo sacrificio de su vida 
por España. Los soldados españo-
les agradecen con sincero reconoci-
miento la idea germiinada en tierra 
cubana de enaltecer la memoria del 
caudillo que supo morir dignamente: 
tan loable es la idea, que si fuera 
necesario justificar que el dominio 
•de nuestra patr ia sobre los pueblos 
sujetos á su perdido imperio dejó 
huellas tan profundas y actuó con 
intensidad tan marcada que en vano 
t r a t a r í an sus hijos de desprenderse 
'de sus influencias perdurables, nin-
gún ejemplo tan elocuente podr ía 
ser invocado que ese Monumento 
próximo á elevarse sobre la tierra 
ensangrentada del 'Caney, qaie si des-
pierta los trágicos recuerdos de la 
lucha aún no lejana, los convierte en 
lazos de paz y de concordia, que anu-
dan las voluntades y los sentimentos 
de ios antiguos combatientes propi-
cios á depositar laureles y siemprevi-
vas ante la estatua del héroe. A l 
señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , en cuyas columnas ha to-
mado calor y vida el proyecto, á su 
redacción y especialmente al Excmo. 
Señor Don José de Armas y Cárde-
nas, iniciador de su ejecución, al 
Casino Español, á las sociiédades Re-
gionales y á la Prensa cubana que 
hubo de aco.gerle con entusiasmo y 
simpatías, envió un cordial saludo 
en mi propio nombre y en el de la 
Comisión que me honro en presidir. 
Do usted affmo, amigo y s. s. 
Q. B. S. M . 
Emilio March." 
Acta de la sesión coleíb rada el día 
8 de Noviembre de 1907.—En Ma-
dr id , á los ocho dais del mes de No-
viembre de m i l novecientos siete y 
previa citación al afecto, se reunió 
en la Sala de Actos del Centro del 
Ejérci to y Armada, la Comisión for-
mada para cooperar á la idea de la 
Comisión Organizadora que en Cuba 
existe y cuyo f in es el erigirle un 
monumento al glorioso General Vara 
de Rey. 
Preside esta Comisión el Teniente 
General Excmo. Señor Don Emilio 
Plantas y semillas de todas clases, 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., e;„\ 
Alberto E . Langwith y O? 
O'Keilly 87. Teléfono 3238. 
C 2751 ¿Ü-ID 
Marcfk García, consti tuyéndola los 
Generales Excmos. Señores Don Joa-
quín Cincunegui, de la Armada, Don 
Víctor Díaz del Río, de Infanter ía 
de Marina y Don Federico Escario 
del Ejérci to. Infanter ía , Coronel 
Don Guillermo Lainé, Teniente Coro-
nel Don José Fernández Getino, Co-
mandante Don Alfredo Mart ínez Pe-
ralta, Don Fernando Reina Oñate, 
Don Enrique Marzo Balaguer, Don 
Plácido Pereira, Don Hilar ión Mar-
tínez Santos, Don Antonio Fernán-
dez Bárre lo . Capitanes Don Emi-
lio González Pola, Don Federico Be-
renguer, Don Juan de Castro, Don 
Aurelio Malillas, Don José Calvet, 
Don Enrique Mnsdeu, Don Justo 
Olive, Don Francisco Anaya, Don 
Justo Conde y Don Francisco Pé-
rez. Por el - arma de caballería, Co-
mandante Don Julio •Martín Lafcrte, 
Don Samuel Olivan y Capitán Don 
Procopio Pinatelli. Art i l ler ía. Te-
nientes Coroneles Don Juan Navarro 
de Falencia y Don Severo Gómez 
Núñez y Capitán Don Luis Toledo. 
Ingenieros, Teniente Coronel Don 
Rafael Ravena y Capitán Don Pe-
dre de Anca. Estado Mayor, Temien-
te 'Coronel Don Pío Suárez Inclán, 
Capitán Don Ricardo Serrano Nada-
les y Don Emilio Borrajo. Guardia 
Civil, Capitanes Don Fernando To-
rrens y Don Víctor Merell i . Carabi-
neros. Capitanes Don Fél ix Quinta-
na y Don Manuel Gómez de Avella-
neda. Cuerpo Jur ídico Mil i tar , Au-
ditores de Guerra, Don Carlos Nore-
ña y Don Carlos Blanco. Inválidos, 
Comandantes Don Alfredo Melgar 
y Don Dionisio Ortega. Adminis-
t ración Mil i tar , Comisario de segun-
da Don Manuel Conrrote y Don 
Agustín Coule, Oficial primero. Sa-
nidad Mil i tar , Médico Mayor Don 
Eduardo Semprún y Médico primero 
Don José Quintana. Cuerpo de Ofi-
cinas Militares, Archivero tercero 
Don Miguel Pérez Antolinez y Ofi-
cial segundo Don Antonio Espejo. 
Cuerpo General de la Armada, Te-
nientes de Navio Don Vicente Olmo, 
Don Felipe Arias Salgado y Don 
Rafael Calvo. Infanter ía de Marina, 
Teniente Coronel Don Francisco Pa-
lacios. 
Abierta la sesión por el señor 
Presidente, dió cuenta del objeto 
de la reunión, dando gracias en p r i -
mer término por su nomlbramiento 
como Presidente, diciendo que siendo 
el objeto de que se trata de tal 
índole, se enorgullece de encontrarse 
al frente de la Comisión. Encomia 
los hechos realizados por el ejército 
y la marina durante las pasadas cam-
pañas, dando pruebas de un valor, 
abnegación y heroísmo que lo enal-
tecen hasta el extremo de que su 
contrario así lo reconozca queriendo 
españoles, 'cubanos y hasta no pocos 
americanos, perpetuar en bronce y 
legar á las generaciones venideras 
al invicto General Vara de Rey. sím-
bolo de aquella apopeya de Santia-
go de Cuba. Cita frases de un Ge-
neral de la Marina Inglesa recor-
dando la abnegación de la Escuadra 
Española que sucumbió en aquellas 
aguas. Da cuenta de la entrevista 
que tuvo con el Ministro de la Gue-
rra, manifestando que éste presta 
su valioso concurso á la idea y que 
desde luego tiene en él un protec-
tor, dándole todo género de facili-
dades á la Comisión para que lleve 
á feliz término su objeto. Dedicó 
frases encomiásticas á Cuba así co-
mo también á los iniciadores de la 
idea. Pide por últ imo al Ejérci to 
y la Marina su cooperación como el 
deber más elemental de cortesía y 
refiere el deseo del Ministro que la 
suscripción sea extensiva á las cla-
ses y soldados del Ejérci to . 
Termina invitando á los presen-
tes que expongan sus opiniones. Pe-
dida la palabra por el señor Borra-
jo, felicita al señor Presidente y ex-
presa la conveniencia de que se nom-
bre un Comité Ejecutivo que sea el 
encargado de efectuar los trabajos, 
pudiendo ser éste nombrado de t a l 
modo que cada Cuerpo. Arma ó Ins-
tinto tenga su represontación en él. 
Pedida la palabra per el señor Gon-
zález Pola, manifestó que al ser muy 
numeroso el Comité Ejecutivo se cae-
ría en la dificultad de congregarlo 
y aboga porque sea corto, pudiendo 
ser á lo sumo de nueve. Se toma en 
consideración lo expuesto y resultan 
elegidos por sorteo los señores si-
guientes: Excmo. señor don Víctor 
Díaz del Río, Don Guillermo Lai-
né, Don Samuel Olován, Don Pedro 
de Anca, Don Manuel Nonrrote, Don 
Félix Quintana y Don Felipe Arias 
Salgado. 
E l Presidente pide se pase una 
comunicación al General Jefe de Ala-
barderos para que nombre un ofi-
cial que represente al referido Real 
Cuerpo y Casa Mi l i t a r . E l señor 
Conrroto pide haya dos categorías 
en las cuotas, una para Oficiales y 
otra para jefes, se acuerda sea ésta 
de una peseta á dos cincuenta para 
los subalternos y capitanes y desde 
dos cincuenta á cinco para jefes. 
Las clases y so1 dados en t regarán 
las cantidades que los jefes de los 
cuerpos creyeren pertinente. Por la 
Caja Central se gi rarán las cantida-
des recaudadas en provincias. E l 
Ministro de Marina recibirá los fon-
dos que se recauden en la misma 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s ta f e ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ü n i c a s g a r a n t i z a d a s 
por e l fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y Aguila l 15. 
c ?5S8 t 26-18 ̂  
y (hará la entrega al Tesorero y Se-
cretario. 
Por el señor Suárez Inclán fué 
propuesto conferirle un amplio voto 
de confianza al Comité Ejecutivo pa-
ra que pudiera efectuar sus traba-
jos con amplia libertad, mereciendo 
la aprobación nuánime. A petición 
de varios señores fué leída por el 
Señor Verdugo la Circular que será 
enviada á los cuerpos, dependencias 
y oficialidad en general, interesan-
do la cooperación y fué aprobada. 
E l mencionado Señor Verdugo ex-
puso y pidió se saludara y diera un 
voto de gracia á la Comisión Orga-
nizadora de Cuba. E l señor Fe rnán-
dez Getino, como representante tele-
gráfico del DIARTO DE L A .MA-
RINA, dió las gracias y manifestó 
j que aquella noche t rasmi t i r ía el voto 
y saludo cariñoso. El señor Presi-
I dente dió por terminado el acto y 
i se levantó la sesión." 
M O R T A L I D A D I N F A N T I L EN 1006 
E l total de niños falleciidcs, en Cu-
ba, en el año de 1906. Eeigft a la enor-
me cáífía de 12.669. 
Pudié raímos haber hécfao un cliché 
df: lo qnie diijimos. ¡gil hablar de la mor-
talidad de niños en el año "de 1905, y i 
aplicarlo ahora á la mor'ia'lidad de 
1906; pero no está demíás el que vark-
mos las palabras, á ver si de estt-e modo 
y repitiéndolo en todos los tonos, logra-
mos llevaa* • al (ánimo de las pvrsonas 
que imes leen, la convicción, qiue en el 
nuvstro existe, de que se descuida min-
cho, demasiiado, la crianza de esos ino-
centes seres indefensos. 
Las enfermedades que mas han co¡n-
tribu'ido á formar esa cifra tan enor-
me son: la d i a r rm y enteritis de niños 
menores de dos años, 3,659 defuncio-
nes, y de niños mayores de dds y m¡e-
norís de cinco años, 506 defunciones; 
de manera que esta dolenicia de ella so-
l'a, 4,165 defunicianeB. 
La broniqjuitis en miños de menos de 
am año, l a 602 dafuncionfs, y e;n ni-
ños de más de •un año y de menos de 
cfneo años da 395: de modo que ia 
bronquitis da 997 defunciones de niños 
menores de cinco años. 
E l mal de los recién ¡niaeidos ó Téta-
nos Inifantil ha producido 991 defun-
ciones. Esta, que es .la míás evitable de 
las •enfermedades infecciosas, ha hecho 
(más estragos en la provincia de Santa 
C-iara donde fallecieroln 314 niños por 
tétanos. 
Por Kxmvuils'iones fallecieron 212 ni-
ños 'menores de cinco años. 
Por tesferina falleci'rron 161 niños 
de menos de cilnco años. 
De debilidad congénita fallecieron 
1,427 niños. 
De las enfermedades llamadas evi-
tables fallocieroin 6,679 niños. 
DR. M . D E L F I N . 
Diciemibre 7|907. 
iiiiifti— idww • 
L o n s i n e s . 
lijos como el Sol. 
EXPONEMOS GHAN SURTIDO 
J O Y E R I A 
" L A 2 ' U N I O R P L U I ! 4 1 , 
Escuela Práctica de Agricnitiira 
Para el desarrollo en 'Cuba de la r i -
queza iaigirícola é iindiustrial, ya es .acep-
tado en parte por las entidades más 
sali-ntes de las esferas gubernamenta-
iles, económiicás y políticas del país, la 
•iimpirescindible neaesidad de reonrrir á 
esta íuen te prniagotable de oonosimiien-
tcs. í).esde 'aquí debe ''partir, si realmen-
te quAere hacerse talgo serio ©n benefi-
cio d'e i1;as Blases procnK.toras de Cu'ba, 
deriviánd'Oise de éafce 'progreso el bien 
general, especialmicnte en miestro sue-
lo, hoy único sostén de nuestra, vida 
nacionial. 'Reconocida esta necegidad, y 
domiinando el sentido común cemo pa-
rece en los hamibres qoie 'con tanta bue-
Bia ife tratan de 'imipuilsar :1a reaílidad 
en el grupo de üia ' 'Diga Agrar ia ," ur-
ge que con vivo interés se desenivuelva 
íja feliz móciiativa y que, mraiestra man-
sa condición, no deje que la ¡aiociíón po-
•Kttiica con má î pasdon-amiyentos detGnga 
•proposáiitos en ¡bien de CuJba y les cuba-
taiuto desinterécí piden, los resultados 
no pueien verse linmediiatos, puesto 
que, íla comprobaciión de las experkm-
oias, según los casos, necesitan el tér-
nuino de tiempo epe la técnica acoinse-
ja, haciéndose imprescindible; en múl-
tiplas ejemplos, modiificair miarchas y 
pr.oced(im!Íi&nitos lein) eil mía» sendiillo pro-
blema ique se traite de, resolver. Esto no 
solo ocurre en el ramio agrícola, sino en 
fil lindnistri.al, pero en l'a primera, es 
donde de tropieza miás •con esta necesi-
dad. Tain I r aseen lienjL'a'l es á la A'gfftt-
oultura el estudio de los aibonos, como 
las ómpcrtaintes cuiestiones de la olimia-
tckigía. tierras, jugos vegetaks, Ana-
tomía vegetal y fiumaiones vegetales. 
Volvieindo ail punto de paríiida, el pro-
pósito es señgl'.'ar, qoi»?. el éxito de la 
Bé'Oueitá Práctica; dió Agriciultura e:s 
•una necesiidiad, pero para que el éxito 
•corone el esfuerzo, líil tieimpo es í n f e -
pens'able perqué la observación y la 
^..r'.probseicin, retvuelvan en dífinitiva. 
En la 'Químiica Agrícola-, eje «en torno 
del que gira ese mana'nti.H'l de oro, de 
donde los -puebles i"..aboriw>sos, ricos y 





ene en e l 
(h¡ay que suiniinlítrárselo por los abo-
nos. Hay pues ama urgente necesidad 
que lleniar y es, conoeer el origen de 
cada uno de estos cuerpos, para enton-
ces suplir eil 'exceso ó la ausencia 'de 
éstos: y 'Ira ahí él ¡trabajo de la escuela 
práct im de agriieultura auxiliiado de la 
•Quimiea íAgrícoí.a. 
Este sendllo si mil de una planta en 
miniatura y la relación general de ele-
ennitots que se neceáita.n para el desen-
volviimiilcnto de la pilanta libremente 
cojocadia, para el sostenimiento en su 
medio propio, puede indi carnes la se-
rle de sujstlLtu-ciiiobeg raaiituas qare m el 
iterretno i:;¡uím'iico tienen qu¡e verificarse 
m É march,a de ¡La viida vegetal, deside 
éa germinación hasta su fructifie^a-
ci'ón. 
señor Alfredo Pérez Cuba r1 
•'HS'. dueño de una i ^ ' J * Car. 
<lü niupiU"() >' Protecoi^ ^'Pid?" 
Subdelegado de Farmac? e 0 W ^ 
pliendo su deber, ha ^ ^ 
oñdna que abandonada 'arlo 
el farmacéutico, f u n d 0 ^ f d , ^ 
mente y que ahora por la a Üe 
Sr. Pérez, descubre 
aba ^ 
cui no es del .farmacéutico fa%' 
un caballero particular J50 de a • 
que no conoce ni pUP:de 'lte la ^ 
pénese quien se (.mp^ñe 0^eer, ¿ 
- - -> - — A S por u f. . 
sidad de cualquier país civir ^ r . 
En este caso tan raro, tai ? 4 ' 
¡Les ligerog dialfeos ¡oxpiiesms ante-
rioirmente en euanto al piapel de la Qui-
mba AgrícoVi en la Escuela Práct iea 
¡de A!gricu1lhir.a. md'ean lo que eso re-
prvüenta .p.wa el país cubano realizan-
do ese 'i.ndi'Speiv.Jble proyecto. Pero al-
go más -i-raipn.rt.smte hay que exp-ciner á 
les qaie pre t̂iStn m áifc:in>ciórí á les asun-
tes de la. AIOTÍcultura cubana. 
ü?:m obte-n id'; 
50 del aire atmosférico 




$1.495,000,000 ¿ 1 
$2.695.000,000 S 
nueve .años ú.ltim 
Ea escuela de Agrieultura". 'Oiue la 
' 'Eiga Agrar ia ' ' 'iateresa, y que el Oo-
bern-ddtir Provisional de 'Cuba alienta, 
no es so'himeniue ia cá tedra á donde va-
yam á idiiE'Ciüítirse teorías, ino es solo el 
lugar donde se obtenga el t í tulo con 
i las dfiiserta-
ti el Banco ó 
os de la Liga 
MI liay expie-
írdad con la 
proeedim'ieai-
mas o míenos 
cioiDies orales 
en la tóbuáíá 
Atgrairia, son. 
riencia. y .l'l 
lapilioación de métodos y 
tets, comparativamente, 'al que mejores 
res-uíltados dé ien este país, con este sue-
lo y con este c&imiá, sumaindo á todo es-
to, nutestnas condiiaicneis de relación 
para, cem los ¡Estados laqoielllos, qnie in-
'tervieneri dte niianeiu -más ó alíenos di-
recta en el desenvolvimienito de nuies-
tra vida rnterioir e^onómiieamente. 
Ya en reeien-tes aríkíinlos, uima de 
imiastras glori.'as iinteleotuia'les, -el doctor 
írasbón Aliotasio lOuadnado en su trabajo 
scibra Ingemia:? esperiimentatlies, señala. 
•es;a neeeáidsdi de lia misima mamera qaue 
lo fha hecho en lesoritos eslpociales y re-
lacionados can la industria azucarera 
c-ubana. Pules bien, en el supuesto de 
qaie esa exigencia se líente y de o o 3 a 
esc;s homibres, preoeupáindo:les el futu-
ro Ú2 su patria, obtuviieran lo que con 
H A i H B 
Por necesitarse el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón. 
loultivar. No es posible semOrair, ¡sii-n 
saber dónde se hace, ó en las candicio-
nes que aiirüa pcanta recorre todas las 
fases, desde su fecunidaeión y ídesarro-
'lio, basta su .fructificjción. En -la pre-
piaración de los cultivos, sea euailiqiU'ie-
ra su naturaleza, de tanta itm-poTtaineia 
es l-a investógiásitóp de l'os Nitratos en 
las sales y en el agica, como las propie-
dades absorventes de la tierra arable, 
así como tamMén, la composición del 
aire que se encuentra unido á esa mis-
ma, tierra arable. La dosificación del 
Amoniaco en las aguas, como la canti-
dad de (itido mtrico que se enemntra 
en las materias orgánicas, determinan 
siemipre am camlmo en ila prepairacion 
de las tiemats y (previene graves erro-
res ien lia itileecion de tierras. 
Para damos mejor cuento. die oómo 
la planta llena su exigeneia, íes 'necesa-
rio saber cómo nace y cómo vive;. La 
iplianta nace del Ovulo que lleva con-
sigo, éste ovullo al'iméntaisie, de reservas 
d ? s t imadias á coniiiumiirse en la primera 
fase de su desarroililo, cuyos elementos 
ad hoc, son !l-os ¡qpe de maniera anáilo-
ga, 'tiienen que suiminiisitrarle los lagen-
tes externes. La siemii'la creiee iqa terre-
nios áridos, como la arena lavada y cal-
oiinada, icoin hoimeidad soiificiente, así 
germina y mientras duren és'os itliemen-
tos de nuitrición, la pilanta ya en mánáa-
tulra ecinsenva sai jpro-pá'á viitalMdad que-
mando las reservas que llevaba. Obser-
vando, vtmos, que si los lailimentos ex-
tETinos en su primer desarrollo son inú-
tiles, ell agua es ¿nd'ispensable para su 
exiistenciiia. Pero en el caso de ause esas 
reservas Iban sido consumadas para el 
desarro'Io ó geirminaicúón, ia<uin conserva 
cantidad de agua suificiente itkgandoel 
momento e.a que la planta cesa de cre-
cer, itxxmia color amarillo y enifermta, al 
término de un tiempo variiable, según la 
ela¿e d« semdila y lia condiieión de sus 
:m-ervas ax-utrOtóvas. E n icse caso ó antes 
si es posible, se rocía el sostén siílicio 
octa lo que en ios laboratorios se ¡llama 
(líquidos nutritivos) la planta no deja 
de crecer, y da nuevas- hojas presentan-
do enton-cias el laspeeto die una pDanta 
que ha germiinado en: tierra fértil. Este 
ejemplo ipráetico y .die fácil realización 
es un- buen medio para « insallar cual-
quier sustamicia fertilizanjte. 
•Recurriendo á los ensayos de 'la quí-
mica agrícola es entonoes una nícesá-
dad determiiinar los ouie'rpos simples 
que 'entran en la eonstitución de (jas 
pliantas -que 'legan, 'á diierto estaido de 
táesarroliía, siendos estos cuerpos' casi 






Acido Fosfórico. Acido 'Suiifúrico. 
Hderro. 
€a l . 
Manganeso. 
Todos estos cuerpos existen en k s 
tierras en piropcrciones más o menos 
vaa'iaibies, y cuando la planta en su cre-
cimiiento no ios encuentra tal como los 
nicicesita, para su desarroMo, entonces 
por la Secre-
Agrieu'ltnra de les Estados 
e América, y hecho púbCiicos 
bes notas cablegráticas son: 
> actual h'i, halbódlb un total en 
•-eii'Q de $7.412.000.000, con 
nto de $637.000,000 sobre el 
$1.103,000.000 sobro el 1905: 
)b;re el 1904: de 
el 1903: y de 
el 1902. En los 
•1 aumeruUvde pro-
duce'i'án ha seguido ascendiiendo, como 
es natural con beneplácito de la nación 
'amerieana, expresando la autoridad 
del ramo que á pesar idfa lo malo de las 
ecndleicines atmiOisférieas. la experien-
cia y los conocimientos técnicos han fa-
vorecido el aumento x y mejoramiento 
de esas • cosechas, de tal manera epae los 
productos por su callidiad, han compen-
sado la, diferencia en el momento de 
vailnja.rlos. 
(Las anteriores eifras nos indican el 
esfuerzo y la atención con que la refe-
ridla iSeeretaría trata ese principal ex-
ponente, que íes la vida y isostenimáento 
propio de su pueblo, repitiendo en sin 
iniforme, "quiero y aspiro para los Es-
tados Unidos ene produzoa lo que ne-
cesita para su consumo nacional." Y 
siendo de sumo interés para Cuba, el 
conocer ila cifra en valor de pesos que 
ha arrojado til año próxlimo pasado y 
pagaido por su importación el pueblo 
.americano, ascendente á $627,000,000 
repartiiidos, en la forma de: azúcar y 
mieles $94.000,000; cafe, $78.000,000; 
fibras vegetales $62.000,000; tabaco 
$2-6.000;000; frutas $26.000,000 y acei-
tes vegetales $15.000,000, sin expresar 
la importación de productos1 animales 
ascendente á $224.000,000. No debe 
dejar de anotarse puesto que á noso-
tros interesa, el importe die la riqueza 
(forestal 'importada en los Estados Uni-
dos, eantidad que se eleva á la suma de 
$196.000,000, distribuidas en 59 mi lo -
nes de pesos correspondientes á la ad-
qnisición de caudho. 21.000,000 á ma-
derais comames, $15.000.000 á gomas de 
.liversas ciases, y $5.000.000 á maderas 
finas. 
_ Teniendo todo esto en cuenta y iñna-
li-zando nmestra condicticn Agrícola é 
•industrial, agregándose á esto nuestra 
proximiidad al gran eonsumiidor ameri-
cano. ¿1N0 es de esperar, que al aten-
der iel p'erfeecicnamri'ento é implanta-
ción de nuevas fuentes de riqiueza y 
pirockicción practiieadas en la Escuela 
de AgrieuCtura, ésta l lenaría la prime-
ra necesidad paira ;la vida independien-
te de un píueb'lo laiborioso y de una tie-
rra fért i l? 
Dr. L . B. Leinás. 
que sea. mas lannacénti*611 ^ 
ÜíS ?'! !,a.P,a.(:!?aclos .P p ia q¿Mos 
5a 
odo el que tenga una^cl íL?6 Pafa 
( eon el p r iv i l eg iado?^! . 
¿* <d título universiL?ercieio 
"os tocó á los f a J ' 0 ; % 
querer ser susituídos Vor 1 Ceiltico3 
ticantos; mañana los enfepm ^ 
tenderán ser "médicos Brái-08 
al día siguiente tendremos á i08'' 
sanies de abogado pretendere!'1* 




C u e s t i ó n f a r m a c é u t i c a 
A nuestros compañeros de la Isla, 
titulares en todas las facultades 
Hasta hace pocos días, veníamos 
leyendo en los periódicos de más 
circulación un anuncio permanente en 
el que se convocaba á los dueños de 
botica con regente; para que concu-
rriesen á un punto tal á constituu 
" L a Unión de Farmacias con Regen-
te'5, por más que el tal anuncio era 
un atentado contra las Ordenanzas 
vigentes, permanecimos callados has-
ta que la tal " U n i ó n " se constituye-
se y diese señales de vida públ ica; 
no hemos tenido que esperar mucho • 
antier se ha presentado á Mr. Ma-
goon oñcialmente y en representación 
de la .sociedad ilegal y por tanto 
clandestina, de la citada Unión, nn 
jantc-s no querrán quedarse at •̂ 
solicitarán título de " in . J 
prácticois ' ' ; cuyas estupendas^1^ 
sienes de la m á s descarada de?^" 
las audacias, terminaría p0l. ^ 
la supresión de los Institutos d ^ " 
gunda enseñanza y las Unm?'?' 
des. por resultar perfeetament/! 
tiles. A este paso y poV este caí" 
iremos con rapidez al más p r i J 0 
estado de barbarie y salvajismo 
Por la impunidad y - f ^ 
con que los practicantes preteJ 
oficialmente ejercer la farmacia 
" in te rvenc ión de farmacéatlc? 
(¡que monstruosidad!) debemos tod 
los profesionales protestar y p ^ " ! 
las autoridades superiores que defi 3 
dan y protejan los privilegios 1 
ellas mismas nos otorgaron conV 
mayor solemnidad, al investirnos de 
doctores en la facultad y al darnl 
un t í tulo que á nombre de la Ñác 
nos autoriza á ejercer libremente 
profesión y á. que se nos guar¿ 
todas las eonsideraciones que « ^ 
de nuestra clase corresponden' asi 
dice el documento que por vida 1103 
concede el privilegio de ejercer, en 
compensación del trabajo y ¿apiJ 
invertido en la adquisición de los co-
nocimientos indispensables é insusti. 
tuibles para que seamos útiles a 
nuevStros semejantes; es el título 
pues, la garan t ía oficial y esta garan.' 
t ía por la legitimidad de su origfu, 
debe ser respetada y defendida poi 
la Autoridad, primero que por nadie, 
Llegó el momento en que médicos, 
abogados, ingenieros y todo profeso, 
nal debe ayudarnos con su protesta, 
de la agresión que hacen á los b 
macéut icos; por compañerismo yhaí 
ta por egoilmo, por lo cpie tenemá 
la completa seguridad que por 
prensa ú otros medios, vendrán á 
sotros los compañeros aulíticos, 1 
que formando un potente núcleo 
gamos inespugnables nuestros lea 
timos derechos profesionales. 
Artemisa, Diciembre 7 de 1907. 
José M. Aguayo, 
CENTRO GfALLEGO 
SEC'RETAEIA 
De orden del señor Presidente de law 
ciedad, yen cumplimiento de lo dispife' 
to en el artículo 11 7 sus concordantes m 
Reglamento general de la misma, citô  
los señores socios para la Junta Gen«r 
ordinaria que habrá de efectuarse el 
ximo Domingo. 15 del actual, a las -
del día, en el local de este Centro, «• 
el fin de discutir y aprobar, en su ca . 
el proyecto de presupuesto general ae 
Sociedad para el entrante año de 
Se advierte que, para concurrir ae 
acto y tomar parte en la discusión, • 
necesaria la presentación del r®cl ¿( 
la cuota social correspondiente al m 
Noviembre último. . . tan 
Lo que se publica para conocimieiu 
los señores asociados. 
Habana 9 de Diciembre de 190' 
El Secretario, 





El día 13 de los corrientes, a ganta 1* 
la mañana, se hará la ^ f ^ J l á e ^ ' cía, estando el panegírico á carg cuente orador. , Ao ioo7. .,) * Habana, 10 de Diciembre fle^ ̂ .jfU 
0̂009 
S s f a f á b r i c a t s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s m 
c a f e t í l l a s y n o c a d u c a n , 
$ . T a l e s q 6 o m p . 
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DIARIO DE L A MARJ.NA.-> Mición de la tarde.—Diciembre 11 ele lífUT. 
is y R e s p u e s t a s 
m suscriptor.-~so hay derecho á 
nue un periódico acepte la pro-
e ^ l a de toda 'dase de doctrinas 
p3é'allí •,• ^ ae discusiones ó p d é m k a s 
S o carácter. Un periódico serio 
de nZxe en un círculo de ideas deter-
^ Tar- es forirJa im CT1'tno hrme y 
^ do cuantas materias puedan 
H u e l l e s 'J las desenvuelve conforme 
(.trceip-^.^ ^ . ^ de convic,ci!0nes pro. 
á 'de alta importancia para el 
^ orden social. La libertad de 
' : ien'to bien entendida consiste 
reDdeiaV á cada uno que por medios 
f-tos propague las ideas que crea sa-
v benefactoras á la humanidad y 
nas n 0bligar á que se difunda el caos, 
110 una agrupación social que profesa 
trinas "afines á su carácter colecti-
v siente arraigadas afecciones que 
K0 base de su tranquilidad moral y 
fnsu desenvolvimiento progresivo. Un 
Sviódico serio representa el modo de 
ninsar de la mayoría de los que lo 
r y lo .estimara y no 'debe este pe-
ódieo iníredueir en sus columnas 
Seas que juzga disolventes y nocivas, 
porque a un exitraño se le antoja invi-
tar á discutirlas. 
^ los autores cubanos.—Una casa 
eáítóriáil de Puerto Rico desea se le 
envíe una lista de nombres de les in-
aividuos que en Cuba se dedican á 
las le'tras y al arte, y que hayan ad-
quirido algún nombre. Se invita á 
l e envíen listas parciales para hacer 
tygi lo mas completa posible. 
Porfiado.—No hace mucho contesté 
el asunto de los vasos que por fuera 
aparecen impregnados de gatas 
go-ua, cuando contiene dentro sust 
cias frías. Eíl crisital no es poroso. 
Las gotas que presenta al exterior son 
condensaciones del vapor de agua 
conteni'do en el aire. 
Una suscriptora—ha. novela " L a 
casa del pantano'' la recibirán en bre-
ve en las librerías " L a Moderna Poe-
EÍa" y en la de Solloso. 
M de la E.—Desea saber quién es el 
de 
an-
agente en Cuba del periódico de Na--
via " E ' l Porvenir Asturiano". 
Á. O.—Al dir igi r una icarta á una 
sociedad llamada por ejemplo "Viuda 
de Pérez é hijos", debe encabezarse 
en pllural diciendo " M u y señores 
míos . " 
Un suscriptor desea saber cuántos 
pisos tiene el-Palacio del "Centro de 
üpeindientes" , No he reparado en 
e'Uo pero bien puede usted averiguar-
lo, por sí mismo, si tiene ojos en.la ca-
ra. 
Varios.—Al decir Cuba, se entiende 
la. Isla ide Cuba; psura significar de un 
modo preciso la capital de Oriente 
debe decirse "Santiago de Cuba." 
EQnriy.—Un silabario griego lo ha-
llará usted en el "Memorandnum Téc-
nico de Ingenieros", página 81. (En 
" L a Moderna. Poes ía" ) La Omega no 
es la segunda letra del alfabeto griego 
sino la última. 
N . N.—He visto el folleto que me 
envía publicado por una empresa que 
explota un procedimiento para aumen-
tar la estatura de las personas. La ex-
plicación teórica es algo razonable.pero 
k exagsran mucho. Los cartílagos 
que unen las vértebras d e l ' espinazo 
pueden dilatarse algo, pero no sé hasta 
qué punto está en manos del hombre 
conseguirlo. Generalmeinte somos más 
albos por la mañana que por la noche, 
á causa de que el cuerpo d'espués de 
fJlgunas horas de mantenerse vertical, 
aplasta un poco les cartílagos de las 
vértebras y las coyunturas. Después, 
con ¡la posición horizontal vuelven á es-
tirarse. 
Pero tiene tan poca importancia pa-
ra la felicidad humana eso de la esta-
tura, que el hombre de poca talla no 
debe de preocuparse de semejante co-
sa. La capacidad cerebral y el esfuer-
zo humano son independientes de la 
estatura. Ahí tiene usted como ios ja-
pcaieses generalmente bajitos, vencie-
ron á los rusos que suelen ser de talla 
gigantesca. Para los efectos de la va-
nidad social un hombre debe de ser 
más alto ó por lo menos de la misma 
altura que su mujer; pero como la 
mafyoría de éstas son. bajitas, resulta 
que el hombre poco alto tiene cam-
po inmenso donde elegir una compa-
j ñera 'de su talla. 
I rcsimista.—rS'm saber la posición so-
I cial de cada uno; el ellemento en que ' 
viene y la índole de las eausas que rao- ] 
viven y la índole die las causas que rao- i 
me en este asunto. En toda pareja de ¡ 
¡¡mantés, casados ó por casar, siempre | 
hay uno que domina y otro que es do-
j minado. Uno que puede y otro que 
i no puede pasarse sin el otro; uno que 
ama y otro que se deja amar. Toda-
vía no ha podido averiguarse cuál de 
i los dos es más feliz; pero los dos tie-
j men medios de sacar buen partido de 
la parte que les toca. E l que ama 
¡ pueda llegar á ser más considerado ha-
ciéndose menos quejoso y exigente; y 
'[ el que se deja amar acaba por conven-
cerse de que es preferible á todos- el 
; lenamorado discreto, el que ofrece mu-
cho y pide poco, el que ama sin impor-
tunarla! objeto amado. 
nHüjĝ i -~̂ glB&> 1 ' ' 
L O QUE SE ESTA HACIENDO 
Hubo en la Alhambra un goberna-
dor á quien se le ocurrió una idea pe-
j regrina : hacerse un cuarto fresco, con 
' vistas deliciosas. Como había de ele-
gir otro sitio, eligió el local aboveda-
do que existe debajo del salón de Em-
bajadores. 
Pero como el local era estrecho, no 
se le ocurrió al hombre mejor medio 
de darse gusto que comer á las pare-
des de la bóveda el espacio que nece-
sitaba, dejando la bóveda al aire, y 
romper el muro exterior de la facha-
da, que tiene un espesor de tres me-
tros, en una extensión de dos metros 
y medio. Colocó allí un balcón de 
hierro, de seis metros de lar^o; insta-
ló su baño, y se dió el gusto de con-
templar el Albaicin cómodamente ten-
dido en su cama. 
Los que tras él vinieron, apuntala-
ron las paredes y la bóveda, ponien-
do un pequeño remedio al mal. Aho-
ra se está deshaciendo el entuerto, 
consolidando el local y rest i tuyéndo-
lo á su primitivo estado. 
Otra obra de consolidación urgente 
está también á punto de terminarse: 
la del calzamiento de la Torre de la 
Justicia, donde el tiempo y las aguas 
habían ido robando material al muro 
de la torre, produciendo oquedades 
de ochenta centímetros de profundi-
dad. 
Con este calzamiento corren tam-
bién el de la cortina del recinto, con-
tigua á é l ; las obras de la Randa, 
donde ya ha desaparecido todo peli-
gro' de ruina inminente; el descubri-
miento del camino de ronda que pasa 
por debajo del salón de Embajadores, 
donde se han practicado algunos re-
calzos, y el que debe unir la Torre 
de los Picos con la Torre de la Cau-
tiva. 
Las obras de saneamiento no son 
menos importantes. Se han recorri-
do todas las cubiertas, las azoteas de 
torres y las de la Alcazaba; se han 
practicado obras importantes en el 
pníio de la Casa de Gobernadores, 
que llenaba, de humedades el patio 
del Mexuar y los locales contiguas; 
en el Partal, para saneamiento del 
mismo y quitar humedades á la sala 
de los Reyes; en el patio de los Leo-
nes, construyendo nuevas adcanta' 
lias y reconstruyendo las antiguas ca-
ñerías de las fuentes. Del estado en 
que se encuentran los tejados y cu-
biertas bas tará decir que durante to-
do el temporal de Octubre no ha habi-
do una sola gotera en los edificios de 
la Alhambra. 
"Por f i n " se ha colocado el techo 
de madera en la galería Norte ciei 
patio de Arrayanes; techo que ya lle-
vaba una buena ración de años recos-
tado sobre las paredes de la galería, 
en espera de que lo subieran, y "ñor 
fin también se ha procedido á la. cla-
sificación de los arabescos existentes 
con los nuevamente encontrados en 
las últ imas, y á la de los azulejos an-
tiguos que constantemente aparecen 
en las obras, instalando el Museo en | 
el salón de la Casa de Gobernadores. I 
En las habitaciones del Palacio, lla-
madas habitaciones del Emperador,-
mkz parecidas, por sus paredes, á 
cuartos de casa desalquilada que á 
vivienda Real, se ha instalado un Mu-
seo curioso: el de restos de techos an-
tiguos, fragmentos de puertas árabes, 
cancillos, etc. Uno de los techos más 
| curiosos entre los que allí figuran, es 
| al que cobije las primitivas sepultu-
| ras de los Reyes Católicos en el hoy 
convento ruinoso de San Francisco; 
techo que yacía abandonado entre las 
ruinas, hast;.' hlace poco tiempo. 
Los trabajos de investigación y de 
descubrimiento no son menos impor-
tantes. Se ha derribado un machón 
que, sin objeto alguno, tapaba la 
puerta exterior de la Torre del Pei-
nador, dejándola al descubierto y 
pudiéndose ya admirar la soberbia y 
fina labor áe sus adornos. 
La torre de las Armas, una de las 
más interesantes, la más interesante 
de todas por sus bóvedas y por su ca-
rác ter de fortaleza, estuvo sirviendo 
de presidio años a t rás . Entonces se 
levantaron tabiques, se macearon 
puertas y se alteró por completo la 
dis tr ibución del edificio. Se ha abier-
to una de las macizadas puertas; con 
toda clase de precauciones se han de-
rribado los tabiques modernos, de-
jando al descubierto unas bóvedas 
hermosís imas y como consecuencia 
de estos trabajos van apareciendo lo-
cales espaciosos que, por de pronto, 
piensan utilizarse como almacén de 
materiales. 
E l descubrimiento más sensacional 
ha sido basta ahora el de una escale-
ra que, amaneando de la cortina, en-
tre las torres del Peinador y la de 
Comarex, casi adosada á la primera 
de estas, va serpenteando por el bos-
que en dirección al río Darro. Nadie 
tenía noticias de su existencia, n i és-
ta aipareee mencionada en los escri-
1 tos de los que de la Alhambra han 
¡ hablado. Hay quien cree que termi-
na rá en el r ío ; hay quien sospecha si 
pasará por debajo de él. Van descu-
biertos 182 peldaños de escalera sua-
ve, bien conservada en la que sólo fal-
tan los mamperlanes, los cuales, á 
juzgar por las huellas, debieron de 
ser de esos azulejos prismáticos que 
tanto abundan en las construcciones 
árabes. La escalera se dibuja capri-
chosamente : á veces subterránea, á 
bastante profundidad del suelo del 
bosque; á veces muy poco distante 
del nivel del piso. Suspendidos los 
trabajos desde que comenzó el tem-
poral reinante, no se han podido pro-
seguir aún ; pero no pasará mucho 
tiempo sin que se pueda llegar á su 
conclusión. 
Todavía á esto hay que agregar los 
5,000 árboles que, entre el año pasado 
y éste, han venido á aumentar las in-
comparables alamedas de la Alham-
bra; las aibarradas y arrecifes cons-
truidos, la avenida del Campo de los 
Márt i res , el invernadero que se ha 
instalado en los Adarves los pararra-
yos, aumentados, el dispendio constan-
te que exige el entretenimiento del bos-
que y los paseos, cuidados hoy como 
no lo estuvieron nunca. 
Y por si aún eso fuera poco, la 
Comisión ha emprendido con los re-
cursos ordinarios una obra que den-
tro de poco ha de ser la perla de la 
Alhambra: la r s taurac ión de la Te* 
rre de las Damas. 
0. Rada. 
OFBGIRIA O E 
PATENTES Y MARCAS 




SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796. 
39328 alt tlS-I 
L f - m 
gñjicia.o i itiiiiiiCiiUit lut; t ui <i o alivia 
euiernK'.dadcs n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a . , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lollelo gratis). Los médicos más emi-
ueules me conüan sus eníermos. 
f L . gfTA.? ̂  Tt t ñ ]S EPT ÜN O o, 
D L A D O L F O E 1 Y E S 
Enfermedades del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico t-or ei análisis ¿el coiuemdu 
estomacal, prcceaimienio que -mplea ei pro-
lesor Hayem del Jr.tospitai de iban Antuu'j 
íie París, y por el análisis de la orina, sz,u-
fere y micrüscópicp. 
Consultas cié 1 á 3 dé la tarde. —ivimpa-
rllla. 7-1, í-utos. — Telélono S74. 
C. 2670 26-1D 
r . Ú¡h. 
Tratamiento especial de Síñlis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de lü á S — Teléfono 354. 
C. 2660 26-1D 
C. 2690 
de 1 á 3. 
26-1D 
ianiiei y M o r Mamel Cardenal 
.e JL JBL.Í'V 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Übrapla, Teléfono numeró .i"5ú. Habana. 
19973 78 1ÜD 
ABOÜA30 Y -NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o dé 
la .i urina, y Abogaao y Notario del 
PKOFESORü-S de ARMAS 
Prado 
C. 25S4 
J3 A - ait os de Fayret. 
• 26-15N 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103. es-
quina á San José. 
C. 2732 2S-1D 
M i M a n i i c a F í i i 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento ue las enfermedades de la 
piei y tumores por ia iiitíctrlciaau, rtayos 
X, Rayos î 'insen. etc.—Parálisis periféricas, 
deuilidaü general, raquitismo, dispopsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y íarádica.—Exa-
men por los Kayos X y Radiografías, de 
tuaas clas< t 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
r, nr-KBRADO 73. Telefono 31,74 
17153 78-120C. 
Pelayo Sarcia y M i m , M a m rtifc 
Pelayo García y Oresíos Ferrara, a k p o s . 
Habana 72, Teléfono 3i*3 
De S & 11 a, -m. y da 1 & o p. o. 
C. 2681 26-1D 
d o c t o r m m m m 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 S, 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 7̂43 
tieutro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
i i r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de jallos 
Consultas ele 13 n 3. — CHacoa 3». esquina i 
Asaac.te. — Tríete :o 010. G. 
Dr. J o s é E n r i q u e F e r r á n 
IS'EPTUTfO 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles. 
26 6D 
m w m m i m 
.>i.uii.tcuauci> Uei ceiot.-o y «le ios nervio» 
Consultas en üeiasuuaín 100̂ 2, próximo 
á ReUia, de la á 2.—Teieioua issa. 
C 2Ü77 26-1D 
Pr. R. u y i A L 
Oculista ael Centro de Depenaienceá y SiteSift 
Coiisuuas ae 2 á ¿ (Ciimca) ijk la insori j -
cion ai mes.—tar Cicuiart» ae ¿ A l. 
16413 78-SOc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Campanario 7 7 Aguiar 2 
ir» J» 
OCULISTA 
CvTstunlí&B en Cvsiau Aitó. 
CfeeíaC? «le Vi3>.p.r>»',,»,«. 
C. 2678 26-1D. 
C. 2669 86 ID 
Dr. Enrique Sarmentó . 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
^C. 2688 26-1D 
DR. S A L V E Z GÜILISM 
Especialista en sífllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2738 26-1D 
S.íiaiicio Belio y Áningo 
! ABOGA L> 'J. HABANA 05 
TELEFONO 703 
C. 2691 26-1D 
PIEL.—SIFILIS.—SAJ\" GRE 
Ct'i-aciones rápidas oor suemas moderní-
simos. 
Jesfi«i María 81. JJc t2 ñ 'i 
C. 2659 26-1D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Eacaltaa oe Parts. 
Especialista an enfermedades del estó-
irago e intestinos, según el procedimiento 
de los proieiaores doctores Hayem y Wlnter 
do París por 'sí análisis del ûgo gástrico. 




DR. büSTAVO 6. DUPLESSIJ 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias da 1 á 3. 
.San Nicolás núm. 3. Teléfono 1133. 
C. 266-2 26-1D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por ooosición de lí. Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. i,—Consultas de 1 á 3. 
A:LISTAD 57. X Í I . I ^ / Í . F O N O 1130 
C. 2672 26-1D 
JOAQÜIN FERNANDEZ ÍGVELASCO 
A B O G A D O 




Dr. Julio F. Arteaga 
PARTOS Y CIEÜJIA 
Consultas j reconocimientos dé 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
31>110 78-30 St 
D E . FRÁNCÍEGO J . DE TELAS09 
Eníermeuades del Cvruxón, i'uljuuues, 
Nervie»A», Piüi y V eaéres-aiíiiiiiciwi.-Consul-
ías de 12 á 2.—Días feativô , de l i á L— 
Trocadero 14.—Teiéíoua 459. 







San Igracio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2892 26-ip 
l o r e s r e u m á t i c o s 
v n e u r á l g i c o s 
EL DOCTOR M. VIETA 
H O M E O P A T A . 
Garantiza que quita los dolores de Causa 
reumática ó neurálgica en una sola sesión y 
*oa cura en muy poco tiempo, empleando un 
procedimiento completamente nuevo. 
¡Especialidad en enfermedades del ESTO-
MAGO, INTESTINOS é IMPOTENCIA. 
No visita: Cada consulta un peso. 
Obrapía 57, de 9 á 11. 
Da consultas por escrito. 
19159 26-26 N 
rtifiiSi sn ridía 
Fcr ana «yttuwcioii. $Q.50 
í-oi UUH exwmsué» ein ÜOÍOÍ. . . ,.Ü.75 
ror una iunpieza da í-jj tieüiadaij;, «Lü̂  
Píjr una eiû cistadura ¿joreeiai 
o platino , » . . .̂75 
Poi- una tjriíiMcicj", desdiOí . . o ,.i.ó!) 
Por uu diente espiga, ^.tíü 
Por Ui>a corona oro 22 ktío. , . M4.0d 
Por una dentadura tk i ¿» ¡á pzas, ,3.0» 
Por uní, dentadura de 3 4 ti pzas. ¿iLÜü 
Por una dentadura de 7 á 14 p̂ e, 6̂.00 
Puentes a razón ue $-i.0G por cada pieza. 
de ia tarde y de 7 A \o át iü noclu. 
*íOTA. — tAca casa cuenta c<m apar.-.î s tara poacr eíe-niar ics trabajo», ráni'oiéw dt iiochfc 18360 26-1N 
C1Í J DE 
Laucratorio Urológico del Dr. Vildósula 
(Fundado en 1S-SS) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PüdOS. 
Composíela 97, eatre Muralla y Teniente Bey 
C. 2680 26-1D 
D r . G - E . F i n i a v 
Ke|»ê Mxt«ut e*i cnierDií'Uauei» uc .JS «¿OS 
y «le IUB at.t/>B. 
Gabinete. N*piuno 45.—i-eléfono 1306. 
Consulta» d<. i a 4. 
Domicilio: 7a iCaiaadaj áó-Vciado-Te'.r ' '.. 
C. 2661 26-1D 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sífilis, neurastenia, eníiaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones, del suero cu, 
rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada de 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato á 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Alarles. Jueves 
y tíábado. 
liftiSS 15-2TN 
P o i i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
Affnisi: SI, Buacro ciabas»!-, i>r¡rcTl¿>aS. 
Teléfono 3311. 
C. 2''57 , 26-1D 
C O S M E D E L A T O R R i E N T E 
ABuO¿.jDOt 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
DR. T A M A Y O 
Consultas de 12 á i, todos ios días, en 
Amistad 6iA, Teiéíuno 1811. 
15020 78-12S 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las entermedades nerviosas. Consultas 
de 12 4 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 26-1D 
AHTOUIO L VAL7ERDE 
A B ü ü A U O - N OT A R I O 
Habana t>6. Telefono 914. 
19039 ve-Ai N 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 da 12 & 3. 
C. 2666 26-1D 
DR. F. JÜSTINIÁNI CHACOií 
üédieo-CiruJano-Deu.Uít« 
SALUD 48 UiüWUXiSA A UdoALTAD. 
C. 2681 26-1D 
DR.GC1I2AL0 A R O S T E J U I 
üctuico lie im Cus fi« 
SspeclaliEta en la» eníarmedadea de los 
¿unos, médicas y qui r uiKiutss. 
Consultas de i2 á 2. 
AGUZAR 10S .̂ TJSliüJFONO 8!?4. 
C. 2667 26-1D 
Vías urí-ianas. TUstrociiez de la orina, v a-
néreo. tíiflijo. b'.uroídle. Teléfono 287. D9 
12 4 3. Jesús icaria numero 33. 
C 2658 26-1D 
CUEACMie 10DÁS133 ESFtRMEDAiy 
sin medicinas m operaciouei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase 'La Nueva ciencia", revista ve-
getariana. MANirllQCE 140. 
C. 2621 26-25N 
^̂ A'ÁD.xíA'̂ iiCvJ .Û J î A- UNI VIIIÍ«.OJ.JJAJJ 
Eafermedudrs del Peclio 
BRO^yLÍÜS Y. GARUAS TA 
NAKiü Y OIDOS 
IV)B.PTII>0 137. DE 13 a 2 
Para enfermos pobres de Garganta. ..ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hosyitai Mercedes. 4 las 8 de la maria-v̂ . 
C. 2664 26 ID 
Especialista en 
SIFILIS Y VENEREO 
Cura r4pid3 y raaical. El eniermo puede 
coutinuar en su» ocupacicac», curanto el 
tratamiento. 
La 'ülenorragia se cura en LS días, por 
procedimientosi propios y especíalas. 
De 12 á 2. Eníermedades ¡copias de ia 
I mujer, de 2 4 4. AGUIAR 126 
C. 2733 26.1D 
C. 2682 
í Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 4 4. 
UALiANO m 
2C-1D 
E S U S E ü 
ABOGADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 2687 26-1D 
Dr. Angel Priiáencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es_ 
tóniago, Hígado,, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 4 1, C. 2675 26-1D 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas ciases y 4 precios 
módicos. 
19248 26-27N 
Lnteinieuii.ue» de teeuora». — v uii.ua-
nas.—cu'ujid, en aeneio-i.—Oou»aita¿j aa 12 
4 ¿.—̂ ¿1.11 L^aro 2ít».—'teieioiiu la-i: —« 
C. 2673 26-1D 
Dr. A B E A U A M PEREZ MISO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicî A. 
san SUaati X£i. altos. 
Horas df consuit*; de 3 4 o.—ieláíopn "S?. 
C. 2679 26-1D 
CüiuJ-laNÜ uüN'i'iblA 
Ha regresado 4 esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
ISeruu»-u utun, 'óü, <tiHr»ísueios. 




Habana.. De 11 á i . 
26-1D 
DR. JOSE A R T U R O FiGÜSRAE 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas. Primer dentista de las Asocia-
ciones de Reporters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 4 11 a. ra. en ia Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Teléfono 3137 Habana, 
C. 2 656 26-ID 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á ¡san Eat'ael, altos. 
TELEFONO 1833. 
C. 2671 26-1D 
Dr. NICOLAS G. de SOSAS -
CIKUJAJMO 
Esp̂ t/alisra en enfermedades de señoras, el* 
ru,ii& .jii general y partos, ônauitas de 12 á 
2. Km]:.edrado 52. Teléfono lOC. 
C. 2654 26-1D 
D E . E . ALVARB2 ARTIS 
ENFERMEDADES DfiS, LA GAUUAWTA,, 
NARIS T OIDOS 
Onsnltas de 1 á 3, Consulado l l 1 ! , 
C. 2663 21-1D 
77 
£L PANTANO 
NOVELA ESCEITA EN INGLES 
por 
FLOEENCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyás y Armengol. 
•ÍEánt1novela Publicada por la casa editorial «•PPieton y Co., líew York, se encuentra ae venta en la mjj.gj.ía La Moderna 
Poesía. Oblan» 123. —Habana. 
(CONTUnTA) 
^Temo, señora Jermings, que al dar 
Permiso á Juanita, sin reflexionar, pa-
^ que pase la no.oíie en la hacienda, si 
niebla espesa, he propoircionado á 
'"'•fi'i rmiftlin ffQiVvQin TTQ narliirlA ñor 
tanto 
w f 1 6 quehaceres de arriba, 
d¿?a $ue Juanita regrese, y en cambio 
i ^ tendrá ^ t e d la bondad de velar 
^ aupada 
mucho trabajo. He ped do, p
' ui0, á la smora Ssunders que se en 
^¿rgUP A. -t̂  .1 . 
íst  
^nara usí 
_ las ratos en que, la enfermera 
j i p a , 
ivsto hi20 calliar á la coeiaera en se-
fuü é 1111 castigo justo por refun-
^ pues ella hubiera hecho cual-
diu!1" T''^ aníes que velar á Sara, aun 
p - ^ 1 " " «Ms momentos cié sosiego. DÍS-
üsm w ciij"0 ^ la eG'ferrnera era 
Wíeasa; que en cuanto Sara se po-
U5:i poco excitada, la señora Saun-
ders se apercibía de ello á iba á relé-1 
varia de la desagradaible obligación de 
escuchar los desvaríes de la inválida. 
Dejé a-i señor Rayner hablando con 
la cocinera y volví al lado de Haidée, 
en- el comedor. A la hora del té, el se-
ñor Rayner entró con el detective^ á 
quien yo llamaba " seño r Maynard" y 
trataiba como á un huésped distingui-
do. E'l señor Maynard hablaba^con bas-
tante ainimación cuando el señor Ray-
ner le incitaba, y estaba extremada-
mente atento, tanto conmigo como con 
la señora Rayner, cuya friaidad pare-
cía imponerle. 
E l se retiró temprano á su habita-
ción, y cuando la señora Rayner subió 
á la'suya, me quedé en la sala á ponvr 
en orden los papeles de música, según 
me había enc2rgado el señor Rayner. 
—Los sucesos de hoy me han tras-
tornado miiás de lo -que usted pu:'de 
imaginarse, querida;—dijo él, pasando 
una mano uerviosamemte por sus cabe-
ll'os.—d-ka, Sara me ha parecido siem-
pre honrada.. . y, sin ^mlbargo, no sé 
qué •creer. 
—Acuérdese usted de la majleta que 
encontré en la bodega—insinué con t i -
midez. 
¡El s- ñor Rayner se sobresaltó. • 
—'¡Dios mío, ine había olividado de 
eso! Mejor dioho, lo había alejado de 
mi mente como- una alucinación produ-
cida en la de usted por el estado de su 
ánimo después de la desgracia de Sara! —.¡•Gracias á Dios; usted se había 
y de hj'.ber visto a l ipobre Tomás Par-
kes atrav¿sar el pirado cargado con un 
bulto. ¿Dónde estián las Olaves de la 
P 
jmó.—No hay niada 
una m e s a ? — p r e g u n t é 
d&cipensá ?—preguntó 
—(Hemos de baj.í.r al 
¡ Dios ucs amtpare si 1 
muy agitado, 
ra mismo y . . . 
que yo creí una 
alucinaci'ón de usted resulta ser ver-
dad! 
Con mamo temblorosa saqué las lla-
ves, que llevaba conmigo, y muy á mi 
pesar, lo •acempañé al ala újjuierda. E l 
temió las llaves; pero estaiba tau nervio-
so que no acertaba con la que corres-
iponidí-a á. la puerta de la despensa, y yo 
tuve que abrirla. 
Allí estaba ia maleta .negra á un la-
do de ¡ia trampa, donde yo la había ele-
jado cuando d.scuibrí la pequeña argo-
ll-a en el suelo. Pasé el dedo por ésta y 
levanté de nuevo la trampa, no sin un 
e st reme ci mi einto de horror, al recordar 
mi líLtima visita á í se sitio. E l señor 
Rayner bajó apresuradamente mien-
tras yo sujetaba la bujía para hacer 
luz. 
—CSb, hija mía ; uo veo inada,—-dijo 
después de mirar en todas direcciones. 
—'Mire por entre los escalones; está 
ahí detrás,—dije. 
Eíl señor Rayner miró por entre los 
escalones; luego por ambos lados de 
la escalera; extendió el brazo y, por 
fin, levantó la cabeza para "hablarme, 




—<Xo; no hay más que agua. 
—Tal vez el nivel del agua ha subi-
do y iia ha cubierto. 
—'Baje y vea usted misma. ¿Tiene 
uated miedo de bajar? 
—'Xo; no tengo miedo,---contesté al-
go desconifiada. 
E l subió y tomó la palmatoria para 
que yo bajara. Por el número de esca-
lones que quedaban fuera del agua, co-
nocí que el nivel de ésta mo había subi-
do. Miré por entre rf uSEos y por uno 
y otro lado d. la escalera. ¡ La mesa y 
la maíota habían desaparecido! "Al le-
vantar 'súbitame.nte la cabeza, me pare-
ció ver en la cara del señor Rayner, 
duvcompuesta por la fantástica y tré-
mula luz de la bujía, una sonrisa bur-
lona que afeaba hcrribleme-nte sus her-
nxsas facicioues. 
—Déjeme subir,—dije secamente. 
Me alargó la mano, y cuando llegué, 
tembilcresa y vacilante al úlitimo esca-
lón, el me cogió en sus brazos para sos-
tenerme. Pero me hallaba tan disgusta-
da cQn el horror de ver que mi r-, lato 
no hallaba cerroboración, y con la idea 
que cruzó per mi mente al ver el sem-
blante del señor Raiymr, que me desli-
cé de sus brazos y saiií corriendo de la 
despensa; seguí el corredor, abrí la 
mampara, y fui á gpoyarrae en la mesa 
I dJl recibimiento para reponerme. E l 
; señor Rayner estuvo á mi lado á, los. 
pocos, instaintes, 3r casi inconseieníe-
mente le dejé que me condujera á la 
sala. Me trajo agua con ron, .me hizo 
beber, me mojó la frente y me dijo con 
afecto que no me asuistafra, pues pron-
to estaría fuera de 'tse tétrico lugar y 
me ihallaría entre risueños paisajes, 
que me har ían olvidar la lobreguez de 
esa; casa sepulcral, donde se me tras-
tonn'aba la cabeza. 
—^Pero yo vi poeitivamente la ma-
leta cuando bajé la iprimera vez,—dijé 
en tono lastimero. 
—£í , hija imía; ya lo sé,—contestó 
é l 
Pero yo vi que no me creía, y las lá-
grimas brotaron de mis ojos. 
—¡ Xo llore usted, no jicre! Va iL^ted 
á estropear esa linda cara, si llora,— 
exclamó el señor Rayner, algo incomo-
dado. 
Sabía que á él le disgustaba ver cual-
quier cosa fea ó lastimosa. Esto era de-
bido, según él, á su naturaleza de ar-
tista. Así, pues, contuve mis Oágrimas 
en cuanto me fué 'posible, y procuré 
sonreir. 
ALIIÍ me gusta verla: la hermosa niña 
de siempre;-—dijo él, deteniéndose de-
lante de mí, pues se había estado pa-
seando por la habitación mientras yo 
lloraba.—'Una vez nos hallemos fuera 
de aquí, no volveremos á mentar para 
nada á Sara. Pero hasta que marche-
mes, ó hasta que se vaya nu. ...o res-
petiado amigo, el señor Maynaird, t e n » 
que eliia habrá de ocupar mucho nues-
tra atenieión. Eli".a no estará en condi-
ción para s.r interregada por él maña-
na, ni por mucho tiempo, si es que lle-
ga á estarlo nunca,—añadió co,n grave-
dad,—'Entiratanto, él procurará inven-
tar auguna pa t raña y acriminar á cuan-
tas personas pueda.; sólo para hacer ver 
á sus suiperiores qm no ha perdido 
aquí el tiempo. Y en cuanto á nuestra 
pobre Sara-, de fijo que la deja sin re-
putación alguna. 
•—'Pero yo 
Sara .no ha s, 
jer como usl 
he oído decir 
joven, tenía am 
aeni Cayner, (]ue 
jmipre tan buena mu-
lipone. Por lo que le 
•que ella, cuando era 
_ s muy malvados que 
la obligaban á cometer toda- clase de 
maldades, y per esto no me sorprende 
tanto cerno á usted que ahora haga co-
sas perversas. 
T Í Ha dicho usted eso al señor May-
nard ? 
—Xo, señor; yo sólo contesté á sus 
preguntas. E l me dijo que era herma-
no de Sara ; y, naituralmente, no quise 
predbponeide contra su hermana. Pero 
quisiera hacer á usted una pregunta, 
smor Rayner. ¿ H a oído usted hablar 
alguna vez de Jaime Woodfall? 
XContinaará.), 
u l a k l O DJü L A MARINA.—¿3üción de Ta táPd'e.—Diciembre 11 fin w v í . 
LOS CINCO MILLONES 
Los señores Gelats y Compañía reti-
raron ayer de la Tesorería Greoieral la 
suma 'de $118,000 á cuenta de lo que 
tienen pedido en depósito. 
E l Banco del Canadá también re t i ró 
tayer la cantidad de $500,000, y los se-
ñores Bakells y Compañía $225,000. 
A T R A V E N T E 
Lo es, y mucho un caballero bien vestido. 
£1 traje es la mitad del éxito para el 
hombre en las cuestiones del amor. 
Por eso el que quiera vestir elegante y 
gastar poco dinero vaya á La Parisién, Mer-
caderes 11. 
E L T I E M P O 
Se indica tiempo frío. La perturba-
ción de ayer se ha alejado al Nores-
te, estableciendo una circulación áe 
nubes procedentes del Noroeste. 
Ha llovido mucho en la provincia 
de Pinar del Rio y bastante en toda 
la provincia de la Habana. 
MUY SABROSAS 
Bon muy sabrosas las frutas de la esta-
ción que vende El An6a del Prado como 
Sabroso es el dulce que allí se vende y so-
bre todo la rica leche. 
Vayan ustedes por allí si quieren ver 
bien atendidos. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
E l domingo ial medio día tuvo lugar 
en el Casino Español de Sagua la jun-
ta generail reglamentaria para elegir 
'la Directiva, que debe regir los desti-
nos de la. Inistittución desde el primero 
de Enero del año próximo venidero. 
Abierta la sesión por el señor José 
María González propuso, y así se acor-
dó con el aplauso de todos los concu-
tnrentes, que se pasara el telegrama si-
guiente : 
Presidente Centro Gallego, 
Habana. 
Colonia Española Sagua, aprove-
chando circunstancia feliz de hallarse 
en Junta Generail, saluda cariñosamen-
te ese Centro y felicítale por acto que 
ihoy realiza colocando primera piedra 
de su grandioso*»io.numento. 
José María González, 
Presidente. 
Aprobada la Memoria leida por el 
Secretario señor G. Folla Rodríguez, 
propuso el Presidente que se designa-
ran los Secretairios escrutadores para 
verificar la elección de nueva Directi-
va. E l asociado Isidoro Quintana 
manifestó que no estaba en el ánimo 
de nadie la remoción de la Directiva 
actual á la que rogó encarecidamente 
que continuara en su puesto. 
La indicación hecha por el señor 
Quintana fué acogida con aplauso por 
todos los concurrentes, quienes pidie-
ron además, que se consignase en acta 
de la sesión un voto de gracias para 
todos los señores que componen la Jun-
ta, y se consignase también el más am-
plio voto de confianza para que lleven 
á término feliz las diferentes obras 
que están en planta y las que se ex-
presan en la Memoria que se acababa 
de leer. 
E l Presidente di ó las gracias á la 
Junta, prometiendo seguir haciendo 
cuanto esté al alcance de la Directiva 
para corresponder á la confianza que 
en ella se deposita nuevamente. 
Continuando el orden dispuesto en 
el Reglamento rogó el señor González 
que se designase la Comisión de glosa 
para el examen de cuentas, lo cual 
también fué rehusado por la Junta 
General, como una demostración más 
de su confianza en la gestión de la 
Directiva. 
Queda ésta, pues, compuesta por los 
siguientes señores: 
Presidentes de Honor, Ilustrísimo 
señor don Leonardo Chía y Alva, se-
ñor don Pablo Sampedro y Ocejo, ex-
celentísimo señor don Gabriel Trápa-
ga de la Herrer ía . 
Presidente efectivo: don José Ma-
ría Gonzáilez. 
Vicepresidentes: primero, don A n -
tonio Morón; segundo, don Nemesio 
Alvaré ; tercero, don Enrique Formen-
t í ; cuarto, don Félix González. 
Tesorero: don Manuel R. Maribona. 
Vice: don Mart ín Uranga. 
BiMktecario: don Marcelino Grarcía 
y Beltrán. 
Secretario: don Gabriel Folla. 
Vice: don Manuel Mier. 
Vocales: señores don Ramón Gó-
mez, don Félix Fernández, don Fran-
cisco Inés, don Alonso Canrera, don 
José García Muñiz, don Evaristo Fer-
nández, don Gerardo Romero, don A n -
tonio Corripio, don Domingo Fernán-
dez, don Estanislao Bustamante, don 
José Vega y García, don Alfredo Fer-
nández, don Clemente Palacio, don 
Francisco Sainz, don Angel Matías, 
don Antonio Palmies, don Fructuoso 
Junquera y don José Lago y Blanco. 
Suplentes: Señores clon José Suá-
rez Fernández, don Julio Cuquerella, 
don Juan Jaquet, don Aureliano 
Arronte, don Antonio Gómez y don 
Antonio Morelila. 
Quedan cuatro vacantes de vocales 
suplentes, que se cubrirán con ios se-
ñores que la Junta Directiva designe 
en su próxima sesión. 
Dedicó el señor Alvaré algunas fra-
ses, que fueron muy aplaudidas, á ex-
citar el celo de todos los asociados pa-
ra que auxilien á la sección de propa-
ganda en la labor de inscribir socios 
nuevos; y no habiendo ningún otro 
asociado que quisiera hacer uso de la 
palabra para tratar de asuntos gene-
rales, terminó el acto. 
Felicitamos á los señores reelectoos 
por la prueba de afecto y confianza de 
^utt W \ nido obieto. 
N E C R O L O G I A 
Anoche dejó de existir la señora 
Luisa Lacán de Regás, excelente ma-
trona que fué en vida un dechado de 
virtudes y una compañera ejemplar 
de su esposo, nuestro apreciable ami-
go don José E. Regás. 
Damos á éste y demás familiares 
nuestro más sentido pésame. 
Plan fallecido: 
En Matanzas, la señora Mar ía Pita 
de Abelar 
En Cienfuegos, la señora Oarmeli-
na Cueto de Praginal, 
En Sagua, D. José D. Mases, in-
geniero. 
En Santiago de Cuba, la señora Ma-
ría Dominga García de Cuervo. 
LA^HABANA 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Señoras: Surtido de Invierno. 
Abrigos, paño y seda, novedad; salidas de 
teatro, boas, chales, sayas de seda, vestidos 
medio confeccionados de Paylle, paño, se-
da, gasa, etamina, fonlard, brocatels seda y 
algodón, flecos para los mismos, cortinas, et-
cétera. 
P A L A C I O 
Telegrama de condolencia 
Habana, 9 de Diciembre de 1907. 
A su Majestad el Rey de Suecia 
Stokolmo. 
E n nombre Gobierno y pueblo cu-
bano ofrezco Vuestra Majestad sen-
tida expresión condolencia por fa-
llecimiento Rey Oscar. 
Chas E . Magoon, 
Gobernador Provisional de la Re-
pública de Cuba. 
Petción de indulto 
Una comisión de la Sociedad de 
la Prensa entregó hoy una instan-
cia al G-obernador Provisional, soli-
citando el indulto del periodista V i -
Uaclareño don Manuel Deporto. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
Agresión 
Según telegrama del Gobernador 
de Matanzas recibido en la Secreta-
ría de Gobernación, anoche fué agre-
dido en Cárdenas, por un blanco, dos 
morenos y un pardo, á quien el 
agredido conoce, cuyo pardo le hizo 
dos disparos de revólver, sin haber-
lo herido, el trabajador de los fe-
rroeaVriles Unidos, don Julio Tru j i -
11o Fuentes. 
La policía detuvo al pardo á que 
antes nos referimos, nombrado José 
Nimely y blanco Nicasio Barrera. 
Ahogado en un pozo 
E l moreno Juan Quintana, se aho-
gó en un pozo que estaba limpian-
do en la finca "Pi ldero" , Cárdenas. 
Herido 
En la noche del d ía nueve, fué he-
rido en Guanajay, por un grupo de 
paisanos, ninguno de los cuales fué 
detenido, el soldado americano allí 
destacado Wi l l i am Greveres. . 
Asalto y robo 
Don Ignacio Díaz, vecino del ba-
rrio de ^Galeote." par t ic ipó al A l -
calde de Bolondrón, que en la noche 
del sábado 7, tres hombres armados 
asaltaron su casa exigiéndole venti-
cinco centenes que había cobrado, 
cuya cantidad entregó á los asaltan-
tes, quienes se retiraron en unión 
de uno de los trabajadores de su 
casa. 
Moreno herido 
A las once de la noche del día nue-
ve, fué encontrado tendido en el sue-
lo y ensangrentado, r l moreno M i -
guel Viamontes. vecino de San Juan 
y Martínez, 
' "Las averiguaciones practicadas por 
la policía y guardia rural , dieron por 
resultado la detención de los her-
manos Mamerto y Juan Hernández , 
autor el primero de la herida que 
ocasionó la muerte de Viamontes. 
E l heoho ocurrió cerca del^ puen-
te de la Estación del ferrocarril de 
dicho pueblo. 
Herido casual 
A l estar el guardia rural del pues-
to de San Juan y Martínez, Jesús 
Vedia Valdés, limpiando un maüser, 
se le disparó hiriéndolo en el pie 
izquierdo. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Autorización 
E l Presbí tero don José María de 
Jesiis Isasi, Carmelita Descalzo, de 
la Religión Católica, Apostólica Ro-
mana, ha sido debidamente autoriza-
do para solemnizar matrimonios. 
L a Convención Sanitaria 
En el Departamento de Estado se 
nos han facilitado las sisruientes no-
tario y organización y legislación 
sanitarias durante los dos últ imos 
años. Los Delegados han sido recibi-
dos por el Presidente de la Repúbli-
ca y agasajados con banquetes, ex-
cursiones y diversas fiestas. Entre 
los Delegados existe el propósito 
de que la próxima Convención se ce-
lebre en una de las Repúblicas de 
Centro América. La sesión de clau-
sura debe haberse celebrado en el día 
de r.yer. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Mi". W. W. Froggatt. 
E l señor Froggatt, que procedente 
de Australia, y recomendado por el 
Gobierno de Inglaterra visita esta is-
la haciendo estudios sobre nuestras 
riquezas agrícolas, se entrevis tó ayer 
con el Secretario interino de Agricul -
tura para darle las gracias por las 
atenciones y acopio de material cien-
tífico que había recibido del Profe-
sor I . T. Crawley, Director de la Es-
tación Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
E l señor Froggatt dijo al Dr. V i l -
dósola que se despedía de él para Ja-
maica y que le agradecía le propor-
cionara oportunidad de visitar al-
gunas fincas de Cienfuegos y otras de 
Oriente, y correspondiendo á ese de-
seo el señor Secretario le entregó una 
carta de recomendación parji- el señor 
José de la O García de Cienfuegos y 
otra para Mr. Theodere Brooks de 
Santiago de Cuba. 
L a vacuna contra el 
carbunclo sintomático 
Aunque en el Laboratorio de Epi-
zootias se prepara la vacuna contra el 
carbunclo sintomático con todas las 
•precauciones recomendadas por la 
técnica bacteriológica, la Secre tar ía 
de Agricultura dispuso que se suspen-
diera inmediatamente el reparto de 
la Serie 1-4, porque recibió una comu-
nicación alarmante del señor Teodo-
ro Miranda, quien había practicado, 
en Sagua, varias vacunaciones, con 
resultados funestos. 
Reconocida de nuevo la vacuna por 
el Laboratorio se ha encontrado en 
perfecto estado de conservación y 
hecho un informativo entre las per-
sonas que la recibieron en los mismos 
dias que la remitida al señor Miran-
da, resulta que ninguna de ellas ha 
tenido fracaso alguno. (1,238 vacu-
naciones favorables.) 
Y t ra tándose de un asunto de suma 
importancia para los propietarios de 
ganado, se les advierte que cuando 
empleen las vacunas que reparte gra-
tis el Departamento de Agricultura, 
sigan extrictamente y al pie de la le-
tra, las instrucciones que se le adjun-
tan con la remisión. 
Emilio Terry. 
E l señor Emilio Terry hizo ayer 
una visita al Secretario interino da 
Agricultura, doctor Vildósola, quien 
seguidamente lo acompañó á la Liga 
Agraria, donde se entrevistaron con 
el señor Rafael Fernández de Castro, 
y con los señores de la Comisión Con-
sultiva Agraria. 
Plantas de Hevea 
E l señor Francisco Maclas Franco, 
dueño del importante cafetal ' ' Mon- i 
f o r t e " en la provincia de Santa Cía-1 
ra y que en la actualidad fomenta ¡ 
planteles de caucho y de cacao, visitó 
al Secretario interino de Agricul tura 
interesándose vivavente para que se 
hagan venir plantas y semillas de 
Hevea de la isla de Ceilan. 
En la •Secretaría se le ha prometido 
traer dichas plantas y semillas para 
propagarlas en esta República. 
tarse las fuertes multas que han de 
imponérsele en los casos de adultera-
ciones por los Juzgados Correcciona-
les. , 
a s u n t o s T a r i o s 
Pasajeros distinguidos 
En la mañana de hoy á bordo del 
vapor americano " I l avana" , han lle-
gado á esta capital procedentes de 
los Estados Unidos, los señores don 
José Castellanos, agregado á la Le-
gación de España en Washington; 
los Condes alemanes Von Holustein ; 
don Nicolás Pérez Stable, Canciller 
del Consulado de Cuba en Londres; 
el señor don Rosendo F e r n á n d e z ; la 
señora doña Ana Quesada viuda de 
Céspedes y el señor don José Pa-
yán. 
Sean todos bienvenidos. 
Naonato 
En la t ravesía del vapor america-
no "Havana" de New York á este 
puerto, dio á luz un varón, el día 
9, la pasajera señora doña Lutgar-
da Valdés. 
E l Censo 
A los esmeradores de la provincia de 
la Habana 
Como Inspector del Censo de la pro-
vincia de la Habana, pongo en cono-
cimiento de los enumeradores todos de 
Ha provincia, que esta Inspección ha 
recibido órdenes para efectuar el pago 
de la tercera parte de los haberes re-
tenidos de acuerdo con el decreto nú-
mero 520 del señor Gobernador Pro-
visional, 
Dicho pago se empezará á efectuar 
en esta oficina el viernes 13 de los co-
rrientes. 
P. Mendoza Guerra 
Inspector del Censo de la provincia 
de la Habana. 
Centro de Detallistas de Víveres de 
la Habana 
En junta general celebrada por es-
te Centro el día 29 de Noviembre úl-
timo, resultaron electos los señores 
siguientes: 
Presidente: D. Hermenegildo Sán-
chez y García. 
Vicepresidentes: D. Onesimo J. 
Fauler, D. José Buria Alonso. 
Vocales: D. Domingo Lamigueiro, 
D. José Alvarez López, D. Daniel 
Garrido Martínez, D. Salvador Camps 
D. Baldomcro G. Pañeda , " D. José 
López Alvarez, D. Benigno García 
Fernández, D. Juan Péncelo, D. Ma-
nuel García Suárez, D. José Ruiz, 
D. José Mato Gil, D. Constante Ro-
dríguez, D. José Pérez, D. Manuel 
Alvarez González, D. Manuel Rodrí-
guez, ,D. Manuel Castellanos, D. Ma-
nuel Gutiérrez, D. Segundo Fernán-
dez, D. Bernardo Manrique, D, Clau-
dio Alvarez. 
Suplentes: D. Pastor Llerandi, don 
Manuel Prida, D. Vicente Deben, don 
Anacleto García, D. Remigio Nieto, 
D. Genaro Gutiérrez, D. Jopé Alvarez 
García, D. Manuel Martínez, D. An-
tonio Alvarez Gonález, D, Carlos M . 
garcía . 
t icias sobre Tercera Convención 
Sanitaria de las Repúblicas Ameri-
canas que acaba de celebrarse en la 
Capital de Méj ico: 
Los Delegados fueron recibidos á 
su llegada por el Vicepresidente de 
la República y el Jefe del Conse-
jo Nacional de Salubridad; en nom-
bre de Cuba contestó la bienvenida 
el Dr . Guiteras. E l día dos del ac-
j tual fué inaugurada la Convención, 
siendo nombrado dicho Delegado de 
Cuba para una de las Vicepresiden-
j cias y con posterioridad Presidente 
de la Comisión de fiebre amarilla. 
El Dr. Hugo Roberts. (pie fué ele-
i gido para la Comisión de Tracoma, 
j Beri-beri y Meningitis, leyó un inte-
j naaiogaáA Í«£^>«XIA mxhj'e el estado saui-
S A N I D A D 
Enfermos inspeccionados 
Durante el dia de ayer han sido co-
municados á la Oficina de Sanidad 5 
casos de enfermedades trasnrisibles, 
•los cuales han sido debidamente ais-
lados practicándose las correspon-
dientes inspecciones. 
Exhumaciones 
En el cementerio chino se llevaron 
ayer á cabo, bajo la inspección de la 
Sanidad, 30 exhumaciones. 
Escuelas Públicas y privadas 
En las •escuelas Públicas se inspec-
cionaron 106 niños, habiéndose reti-
rado 5 por encontrarse enfermos de 
los ojos. 
En las Escuelas Privadas se inspec-
cionaron 211 niños. 
Barberías 
Se está llevando á cabo una ins-
pección de las barber ías con objeto 
de apreciar si cumplimentan ó no lo 
dispuesto en las Ordenanzas Sanita-
rias en su Capítulo X I V . Ya han 
sido multados varios dueños de bar-
berías por no tener los aparatos de 
desinfección y usar motas y brochas. 
Otros han sido también multados por 
tener esos úti les y no usarlos. 
Recomendamos á los barberos que 
se provean de los aparatos de desin-
fección y cumplan lo dispuesto por 
la Sanidad, pues ésta ha de proceder 
sin contemplaciones con los que in-
frinjan las Ordenanzas. 
Exámenes de leche 
Ayer se han practicado 75 análisis 
de leche por la Sanidad. Resultaron 
6 malas y las demás en buenas condi-
ciones. 
Sabemos que la Sanidad está dis-
puesta á continuar de una manera 
uniforme y constante la campaña em-
prendida contra las adulteraciones de 
la' leche. E l servicio de análisis bro-
ma tológico ha de tomar cada día ma-
yor incremento. A ese asunto, que es 
de reconocida importancia ha de 
prestársele preferente atención. Por 
lo tanto, deben los lecheros buscar 
las fórmulas apropiadas para expen-
der leches buenas con objeto de evi-
Tres tandas dianas. 
Matinee los domingos.—Las vistas que se 
han estrenado últimamente en Paris.—Cou-
plets por las famosas Lola Guerra y Magda 
Fany. 
Luneta lO cts. Tertulia 6 cts.. 
CRONICA DE POLICIA 
H O R R I B L E MUERTE 
Anodhe tuivo noticias el teniente de 
policía de la novena estación señor 
Fernández, de que en el horno de cal, 
situado . ii la calle 24 entre 21 y 23, 
había eaido dentro, un menor de la 
raza blaneia, el cual murió quemado, 
ipor estar aquel encendido. 
E l meneionado tendente auxiliado 
deil vigilante 564 sacaron de aiq.uella 
hoguera el cadáver del desgraciado ni-
ño, el que presentaiba rniúltiples que-
matdnras en diferentes partes del 
cuerpo, teniendo carbonizada toda la 
parte izquierda y faltándole el ante-
brazo, mano y algunos dedos y huesos 
del pie del propio laido. 
Dicho menor resu'ltó nombrarse Pas-
cua] Grande Sándhez, de 12 años de 
edad y vecino de la calle 24 esquiina á 
21, donde 'estaba eolocado para pasto-
rear vacas. 
•Se ignora cómo se cayera dentro del 
horno dicho menor, pues lo único que 
se sabe de este horrible suceso, es lo 
nmndifestado por el hornero que dijo 
lo había Visto sentado junto al horno y 
al decirle que se marcihara de al'lí, le 
contestó que istalba secándose las ro-
pas, .que se le habían mojado con la 
l luvia qne eayó en las primeras horas 
de la mañana de ayer. 
De este ibteho conoció el Juez de 
guardia doctor Aveliana.l, quiien dispu-
so que el cadiíver fuese remitido al Ne-
croeomio á disiposieion del Juzgado de 
Instrucción del distrito. 
D E T E N I D O POR L A D R O N 
Esta madrugada, en los «lomentos 
que ya se marchaba, fué sorprendido 
dentro de la bodega calle de Concordia 
número 147, por el dueño y el depen-
diente de d/ieho esitablecimiiento, un in-
dividuo de la raza blanca, el que em-
pntndió la fuga atl veroe descuibierto, 
pero perseguido á la voz 'de ¡a ta ja! 
pudó ser detenido en. la calle de las 
Viirtudys entre Oquendo y Marqués 
Gonz.ákz, por dos vigilantes de poli-
cía. 
E n la huida arrojó á la calle un pa-
quete con 135 pesos y un reloj con 
leonl'ina de oro, que había robado en 
la bodega. 
E l d'eten/ido dijo nombrarse Manuel 
Alvarez Fernández, vecino de Jesús 
del Monte número 87, tque confesó ha-
beroae; quedado oculto dentro de ia bo-
dega á la hora que ésta fué óesscal 'a, y 
q-ue como á las tres de la madrugada, 
hora en que se marchaba con el dine-
ro y el reloj, se' deepentó el dueño y el 
dependiente, y al verse sorprendido 
emprendió la fuga. 
E l dueño de k bodega don Ricardo 
Sánchez y el dependiente Rieardo (lar-
cía, maniifestaron haber despertado al 
sentir que abrían una puerta, viendo 
entonces dentro de la bodega al deteni-
do, por lo que emipezaron á pedir au-
ixlio. 
E l detenido confesó el hecho y dijo 
que no tenía cómplices, pues él solo to-
mó participación en el robo. 
La polieía dio cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia, ante cuya 
autoridad fué presentado el detemido. 
DERRUMBE 
Ayer tarde ocurrió un derrumbe 
en la casa de dos pisos calle de 
Aguiar número 38, propiedad del 
Dr. Sánchez Puentes, vecino de la 
misma, á causa de haberse desplo-
mado el techo de una habitación 
del último piso que se estaba re-
construyendo con vigas de hierro. 
Afortunadamente no ocurrió no-
vedad alguna. 
POR MONTAR E N U N TREN 
A l i r corriendo para montar en un 
tren de la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos, en la calle de la Zan-
ja esquina á Palo Seco, el blanco 
Guillermo Fernández Fernández , tro-
pezó con una barrera y al caer se 
causó varias lesiones de pronóstico 
leve. 
COACCION 
Un grupo de huelguistas compues-
to de individuos de diferentes razas, 
se presentó ayer en la casa en cons-
trucción calle de Santo Tomás esqui-
na á Infanta, obligando á los que allí 
estaban á que abandonasen el tra-
bajo. 
En diciha casa no había vigilancia 
de policía, por no creerla necesaria 
el maestro de las obras, por estar en 
la creencia de no ser molestado por 
los huelguistas, por abonar el jor-
nal que éstos pedían y trabajar sólo 
las ocho horas. 
E N E L ARSENAL 
En el edificio de la nueva Esta-
ción de la "Havana Central ," > que 
se está construyendo en terrenos del 
antiguo ' 'Real Arsenal," tuvo la des-
gracia el moreno Alejandro Lima, 
vecino de Salud número 83, de que 
al estar trabajando le eayese encima 
de la cabeza una viga, lesionándolo 
gravemente. 
CON U N CUCHILLO 
En la calzada del Luyanó próxi-' 
mo al paradero de los t ranvías de la 
' 'Havana Central'," al estar cortan-
do un gajo de una mata, el blanco 
Manuel Vega Ramírez, vecino de 
Puerta Cerrada número 26, se causó 
una herida en el dedo medio de la 
mano derecha, cuya lesión fué cali-
ficada de grave, por ¡1 Dr. Sánchez 
Quirós, que le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
HERIDO CASUAL 
En la casa de salud " L a Bené-
f ica ," fué asistido ayer tarde el blan-
co José Ohao Verdes, vecino de Con-
cepción de la Valla número 5, de 
una herida contusa corno de 10 cen-
t ímetros en la región parietal iz-
quierda de pronóstico menos grave, 
y la cual sufrió casualmente al caer-
le encima dos barriles, 
LESIONES CASUALES 
Por el médico de guardia en el 
Centro de Socorros del Vedado, fué 
asistido el blanco Rufino Lozano Sa-
las, vecino de la calle de Arangu-
ren 147, de escoriaciones en el lado 
izquierdo de la cara, oreja, cuello 
y hombro del mismo lado, de pronós-
tico leve, cuyas lesiones sufrió ca-
sualmente con un poste del alumbra-
do eléctrico que estaba derrumbando 
en unión de otros individuos. 
EL 
Servic io de la Prensa 
TRATADO DE EXTRALlciov 
Washington, Diciembre n l ñ 
Conferencia centro-americana H A 
Paz ha convenido en aprobar uÍT.14 
tado de extradición entre las 
blicas en ella representadas ^ 
bases son en lo esencial iguales C'Uyas 
del tratado existente entre lo¿ £ ^ 
dos Unidos y las repúblicas h j ^ 
no-amencanas. 
DESASTROSAS INUNDJ 
S A N I D A D 
Durante el día de ayer se han 
efectuado las siguientes desinfeccio-
nes : 
Por Tuberculosis 4 
Por Difteria 3 
Por Sarampión i 
CANALIZACION Y ZANJEO 
Petrolizaeión de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles 3 5 
7 y 9 -de Paseo á 12-10, de 9 á Mar 
12 y 14 de Mar á 27. Petrolizaeión 
de varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Carlos I H á Zan-
ja, de Bdascoa ín á Zanja, Pocito, 
Jesús Peregrino, M . González, M . 
González y Salud, Santiago, Zanja, 
Zanja entre "Santiago y Lucena< So-
ledad y Carlos I I I , Carlos I I I entre 
Soledad y Oquendo, Salud esquina 
á M , González, Zanja y Pocito, Palo 
Seco, Infanta esquina á Carlos I I I . 
Se recogieron é inutilizaron 565 la-
tas. Petrolizacdón de varios charcos 
zanjas y desagües en las calles de 
Fábr ica , un lagunato en el costado 
•de la Línea de la Ilavana Central, 
Crucero del Oeste, Línea do Villanue-
va en el ramal de Regla, Fá-brica 
del Gas, Fábr i ca de vidrios en la 
Calzada de Hacendados, Concha y 
Luco, Se recogieron é inutilizaron 
1,450 latas. Las Brigadas Especia-
les x^etrolizaron varios charcos, zan-
jas y desagües en las callea eje Eeha-
varr ía . Garba ja l , Calzada del Cerro 
Quint de Higiene, Asilos de los An-
cianos, Quinta de Covadonga, Calza-
da de Buenos Aires, Tamarindo, A . 
Ramírez, San Francisco, Carrilolo, 
Quinta 4'La Purís ima Concepción", 
Limipieza de 800 metros lineales de 
zanja en la Estancia " E l Pontón"/, 
Estancia " L a Merced," Fondo de las 
Canteras de Sañudo con 420 metros 
cuadrados. 
Filadelfia, Diciembre 11 ^ 
secuencia de las inundaciones pro?" 
cidas por las grandes lluvias de 
tos días, se han ahogado siete perf" 
ñas y se han sufrido grandes pértíír 
das en las propiedades en las resS 
nes del centro y del Este del estad 
de Pensilvania. 0 
En el derrumbe del puente au. 
existía sobre el río Susquehanna cer 
ca de MifflinviUe, perecieron 'si€t¡ 
personas. 
NUEVO TUNEL E N EL SIMPLON 
Berna, Suiza, Diciembre U gi 
Consejo de Estado de la Bepública 
Helvética, ha aprobado un plan por 
el que facilita el modo de que sea 
construido inmediatamente un según-
do túnel de grandes proporciones coi 
mo el del Simplón. 
LOS PREMIOS " N O B E L " W : 
Stockolmo, Diciembre 11.—El pre. 
nüo Nobel de Literatura ha sido otor-
gado á Rudyard Kilpling, el da física] 
al profesor de la Universidad de 
Chicago, doctor A. A. Michelson; el 
de medicina, al doctor Laverán, de 
París, el de química, al profesor de 
la Universidad de Berlín, doctor 
Eduardo Buchner y el de la paz ha 
sido dividido entre Ernesto Teodo-
ro Moneta, italiano y Luis Renault, 
francés. Este último es el delegado 
permanente de Francia en el tribu, 
nal de la Haya. 
PIDIENDO AUTORIZACION 
PARA U N EMPRESTITO 
San Petersburgo, Diciembre 11.— 
E l ministro de Hacienda, Kokovsoff/;: 
ha dado cuenta á la Douma de los Í 
presupuestos para el próximo ejerci-
cio, y ha demostrado que para hacer 
frente á los gastos extraordinarios 
hay necesidad de buscar la cantidad 
de 93 millones de pesos y que para 
conseguirla será preciso que se le 
pida que sancione las operaciones de 
crédito que para encontrarla sean 
1 necesarias, 
j TELEGRAMA D E L 
CZAR A STOESSEL 
Generalmente se tiene entendido 
j que el general Stoessel tiene en su 
¡ poder un documento que le habrá 
de ser muy útil para su defensa y 
I que hasta puede resultar un arma 
i poderosa contra el Czar, siendo ésta 
i un telegrama que le dirigió Nicolás 
i I I antes que se rindiera, en el que le 
[aconsejaba que no extremara la de-
fensa más allá de lo natural. 
CONDICIONES ACEPTADAS 
Eabat, Marruecos, Diciembre 11.— 
Las misiones española y francesa an-
te el gobierno del Sultán, han termi-
nado las negociaciones que les es-
taban encomendadas. E l Consejo de 
Asuntos Extranjeros de Marruecos 
ha convenido en la inmediata inau-
guración de la policía internacional, 
en aceptar las reclamaciones formu-
ladas por Francia y España respecto 
al contrabndo de guerra, á la cons-
trucción de un sistema completo de 
alcantarillas en la ciudad de Tánger 
y en otros puertos del imperio. Igual-
mente ha quedado aceptada en el 
convenio que se acaba de negociar la 
cláusula del j&acto de Algeciras, re-
ferente á la adquisición de propie-
dades en Marruecos por los extran-
jeros y á la abolición del impuesto 
que se cobra á las mercancías *, 
su paso por Tánger. 
SUICIDIO DE U N DIRECTOR . 
DE BANCO 
La Paz Solivia, Diciembre U.—Ha-
causado honda impresión aquí, el sui-
cidio del Sr. Felipe Pinillo, director 
del Banco Agrícola, que se mato a 
consecuencia de haberse descubierto 
en sus cuentas un defalco que ascien-
re á $140,000 
REDUCCION E N E L DERECHO 
D E L AZUCAR 
Viena, Diciembre 11.—La comisión 
del presupuesto del Reichsrath, na 
aprobado un proyecto de ley pap 
rebajar ocho coronas en el derecn 
que satisface actualmente el azúcar. 
' V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 11.--Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa 
Valores dee sta plaza, 675,500 bono* 
y acciones de las principales emF 
sas que radican en las Estados uní 
U GUARDIA EüRAL 
En el («mino de Guinea, cerca 
Mnivif-an^-n.-i \vi sido cnoontracw 
• , / ; r ; ; ,v,m> y ^ a . vecino de ^ 
;' 'V v!f y heridas 
r S ^ E l W o ¿ o n o c e d ^ 
^ - E n Mayan fu¿ herido A u t o g 
García Pérez. E l hechor se n o W ^ 
!; 11 V i (•.,„.. M Norte se ^ 
fugado el deu'aido Toams ^ f ^ M 
que se enoontraiba proeja¡io en 
por asesinato del condujctar lorre»-
DIARIO DE LA WAK1JNA.—Edición de la tarc& -DiciemDre 11 ae 1307. 
Kn'-rou informie que imipresiona 
^"em«nte- E.u una maindia uegra 
ha 
el diíulraimô  de Foram 
' - ^ a r siluetas ásperas que 
eóer Épentes bruitales de fae-
tón65 V esteu.lido el brazo, 
idáv a'ra:d , (.r n d .puño a 1111 ca a er- Ls 
I f t . n obrero ha cakto al golpe 
el t i i * tó"^ •V íurbulellía-fe T -TinjiÍHta y t nt . El 
dc TÍ1^ieo 'ha pega-do los •catoellos á 
fría v en los ojos y en la boca 
Ia sielr -.i.nii nt(' . abiertos viven el últi-
^ L la últimia roueea. el último 
rao Se^ ^ la ^tima rebelión de un de-
,0r";nsina'do. La oabeza^del obrero 
Aspada, rabiosa, descansa en 
ú n t e l e s de itna casa pobre... Urna 
t de criaturas desnudas ha de-
bri'e5f PH el umbral al grupo turbu-
teI1 v %pero de los huelguistas. Son 
^ •• - es la esposa de aquel montón 





ioso crispamiiento de nervios miran 
^Stos 'á su Pa^re ensangrentado, 
hitante v caliente; la mujer, sor-
S ' i a / trágica ^on adeimán de di-
furia y lágrimas de hum'ama: fla-
i in!¿iere, increpa:, «naldioe... 
ebreros bajo la enervación rj,ne si-
á todo «eto bestiial contestan: 
•̂Que qué nos hizo?. . . Quetia traha-
':arlf 
¿Í corazón detiene su vida, el espí-
ritu se tu*» y61 frío de 111 tortura mo-
i n/*- lerisna y atereee. Y cuiando Sie-
1^ podido pensar y discernir sent'i-
eon el pintor Foraim toda la ba-
deil ericen nuevo, todo el horror 
fe i.a sociedad iiiltrajtada, todo el estu-
toda la rebelión de aquel cadláfer 
eayó con la boca y los ojos esipan-
tosamente abiertos como interrogando 
con rabiosa, avidez la causa del eri-
jnü!... "Que Qué les h izo ! . . . Que-
fia trabajar!" 
Xo dice más el dilbujo de Forain, oio 
Ijee mías; pero los quie segui'mos paso á 
paso las íucibas de la vida, contemiporá-
nea ipudiéraímios dar por cierto que 
sqniel grupo airado de obreros asesinos 
del liermiano que quería trabajar, vu'l-
¿arizió, momentos después de cometer 
| crimen nuevo, la idea de (pe es un 
dereclio 'incointrastab'le, inalienable, sa-
grado, el deredbo á la huelga, el dere-
cho á no trabajar. Y mientras en los 
finios, en los mitins y en las redaccio-
pés se reconocía lo divino d'ei derecho 
á na trabajar, allá afeajo una mujer so-
llozante y ha.mbrie»nla y unos niños 
haimbnkntos y ateridos rodean un ca-
diáver trágico que ayer fuéra esperan-
za de dicha y de pan y hoy es certeza 
de miiseria y de agonía.. . No se sabe 
si merced al crimen nuevo se ganó la 
inielga!.. .i 
Cuando en la Habana se cometió el 
eriman nuevo asesinando al que que-
ría trabajar no detuvo su vida el cora-
zón de la sociedad, ni se ha conturbado 
su espíritu ni nos hornos sentido ateri-
dos'̂  crispados por el frío de la moral 
•ortura... Y se repitió el crimen* nue-
vo: y, otro obrero que quería trabajar 
cayó con los ojos y la boca espantosta-
ínente abiertos protestando con el úl-
'timo gesto, con la. última mueca, con la 
líltitoa rebelión del âsesinato de su de-
rseho á sn vida y á la vida de los su-
yos . . . 
Y si esto no nos conmueve, no ha de 
conmovernos sinceramente la suerte de 
la república, ya venga ella pronta y l i -
bre, ya tardía y en jaula. 
ATAN ASIO RIVERO. 
: R O W I C A M U S I C A L 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Debut del tenor Agostoni 
TOSCA 
No es Puccini el menos discutido 
ê los actuales compositores italianos, 
Desde los que le encumbran al Empi-
co y en él ven el legítimo sucesor de 
j Wdi, hasta los que le niegan aptitu-
ps y aun conocimientos musicales,' 
^ serie de pareceres es infinita. Y 
011 esto, como en casi toda cuestión de 
arte, es en un prudente eclecticismo, 
jonde quizá se encuentra el acierto. 
ia.v- si'n embargo, un dato, para esti-
bar más justo el fallo de los enco-
miastas que el de los detractores: el 
avor qiue Puccini alcanza del públi-
^ en todas partes. No hay ciudad 
guna del mundo que no pida las 
0n,as del maestro toseano á las em-
vesa¡s! ^ue no colme los teatros ca-
â vez que se ponen en escena, que 
o las aplauda, que no las ovacione. 
laro que esto no eq^iya^ 4 la san-
üev ,mcliscutiblfi del fall(> de los pa-
. «.iristas; pero convengamos tam-
n en que, como indicio, es de valor 
exj*aordinario. 
pu fd.e lu'ego puede afirmarse que 
Y nCC'ni es 1,11 inspirado melodiador 
L 0 profundo conocedor de la técni-
fiH'ar?1ÓUÍCa y contrapuntística. Re-
endonos á Tosca, la partitura pues-
ba„tail<)ehe en el Nacional, ella sola 
jiist • Para Probar la exactitud, la 
lódi1Cla de ese dictamen. E l giro me-
ye d0'/S en Tosca espléndido. Elu-
de ^ aGo y fresco como el surtidor 
des . manantial; recorre con veleida-
düla<,̂  mariposa las más sutiles mo-
ya cV1"188' ya' es varouil y enérgico, 
Pirad ' blaudo' desfallecido. Ins-
nes ^ lndudablemente en los cáno-
a«imét^gnerÍanos' su frase 'es la^ga• rítmj rK'a' ludiendo á la vaguedad 
h 0n a / ^ a l - A las veces, cuando 
Siâ  Tj • idad lo requiere, se hace 
ópera JXa y entonces, como en las 
Canta î i liniaiias' el público sale 
del aol ^X teatro. La Preghiera 
maQ¿ , ^ ^ d o . Vissi d'arti y la ro-
so* K tercero, E lucevan le stelle, 
^ »*Uen" ----
En cuanto al trabajo armónico, el 
elemento principal de sus partituras, 
Puccini lo ejecuta de un modo admi-
rable. Tosca está llena de alardes 
magníficos, un poco escolásticos tal 
vez (como que se tejen en el gran te-
lar del cantollano) pero pletóricos de 
majestad y de alta sabiduría. Muéven-
se las voces en el contrapunto con gran 
libertad, dentro, empero, de las res-
tricciones naturales de la buena es-
cuela; desenvuélvense los acordes en 
resoluciones novísimas; hácense mo-
dulaciones á tonos lejanos que sor-
prenden por su atrevimiento; en su-
ma, adviértese en toda la obra, la la-
bor de un profundo compositor. Di-
gamos, no obstante, en honor de la 
verdad, que no siempre, ni siquiera 
á menudo, se ve en las óperas de Puc-
cini aquella fácil, espontánea y natu-
ralísima armonía de los grandes 
maestros alemanes á cuya cabeza va 
el excelso Beethoven. Pero agregue-
mos, que el rebuscamiento, no es vicio 
exclusivo de Puccini; lo es de toda 
una escuela ávida» de nuevas sensacio-
nes, decidida á buscar horizontes más 
amplios, aunque para ello tenga á las 
veces, que sacrificar la claridad de 
los conceptos y la ingenua sencillez 
clásica. 
Todavía hay otra cosa que admirar 
en el autor de Tosca: sus dotes poli-
fonistas. No existe hoy en el mundo 
musical quien le supere en el arte de 
sacar partido de los timbres. La al-
borada del tercer acto de esa ópera, 
puede ponerse de texto en los Conser-
vatorios, como demostración cumpli-
da de que la polifonía moderna es 
mucho más rica que la antigua, no só-
lo porque han venido á la orquesta 
nuevos instrumentos, sino porque hoy 
se sacan de ellos, gracias á un espíri-
tu más liberal y franco, efectos que 
antes ni se podían soñar siquiera. 
La interpretación de Tosca alcanzó 
anoche muchos y muy justos aplau-
sos. 
El joven tenor Agostoni, hizo bien 
en debutar con una ópera que encaja 
maravillosamente en sus facultades. 
Hacía tiempo que no oíamos en la Ha-
bana un tenor lírico como Agostini: 
tiay que remontarse en el recuerdo á 
la época en que nos visitó el malogra-
do Betti. La voz de Agostini es sim-
pática, fresca, brillante; su emisión 
franca y natural; su fraseo clarísimo. 
Pone en la interpretación toda su al-
ma y saca grandes efectos de su her-
mosa media voz, dando un bellísimo 
colorido á las frases. El público ova-
cionó al debutante, haciéndole repetir 
las romanzas de los actos primero y 
tercero. 
Be la G-iudice no hay que decir que 
estuvo admirable. La gran cantante 
portuguesa tiene de sobra acredita-
das sus dotes para que haya de ha-
cer cartel en la Habana. 
Desempeñó la obra con grande 
amore. 
Cantó y declamó á la perfección 
todos sus números, especialmente los 
dos dúos con el tenor y la plegaria. 
Fué muy aplaudida; pero, como en 
la noche del debut, debió serlo mu-
cho más. 
Muy bien en el papel de Scarpia el 
barítono Ardito, que tuvo en. el se-
gundo acto detalles soberbios. 
Lo que no quedó á tan buena altu-
ra fué el final del primer acto. La 
partitura requiere para ese número 
una porción de cosas que faltaron, 
echándose de menos especialmente las 
campanas, omisión inexplicable por-
que en la Habana hay campanarios, 
y aun en el mismo coliseo, puesto que 
se utilizaron en el amanecer del acto 
último. Tampoco fué muy allá la 
mise en scene. 
Salvo estos pequeños lunares, que 
la crítica imparcial no debe pasar por 
alto, la ejecución de Tosca fué digna 
de los aplausos que obtuvo, aplausos 
muy nutridos y calurosois á los cuales 
debe unir la crónica el suyo. 
ARTAGNAN. 
el mismo Santerre ó Simón, si hubie-
ran escrito los sucesos en quv tomaron 
parte), es patético en este pasaje, y 
la fmldad serena de la Historia, se 
altera por una vez, y se hace más 
sensible esta emoción, por •istar ape-
nas separad'a de nosotros la catástro-
fe por ciento sesenta años, y por co-
nocer plenamente todos -sus crueles 
detalles, que *ú tiempo y «la leyenda 
no han mancillado todavía. 
Es iimposible exaltar la fuerza dra-
mática de una separación entre el 
hijo y la madre que presiente que ya 
no volverá á verlo nunca más, y sabe 
que sufre en manos sanguinarias lle-
nas de bestialidad y de rencor; úu 
hay en la paleta tonos má-? violentos 
que los empleados por el m'ás parco 
cronista, para narrar la desolación de 
las dos capillas reales y los sufri-
mientos impuestos á María Antonieta 
y á Luis X V I , por la muchedumbre 
ebria de sangre y de irrespetuosidad. 
No hay fraess más emocionales que 
las rigurosamente precisas para con-
tar los hechos, d»a aquello que pudo 
ser obra de gran justicia y que la 
venganza y los atavismos fieros del 
pueblo convirtieron en una carnice-
ría quep retendía justificarse con 
sareásmicos aspectos de legalidad. Y 
todo esto ^sta arteramente bastar-
deado en el truculento melodrama, 
representado por las más insignes ac-
trices, para seguir el epigrama de 
Lope, referente al vulgo necio que 
paga. En cambio "La Giocconda'' y 
"Comme le foglia" duermen olvida-
dos en el fondo del archivo. Mal 
hace la señora Tina di Lorenzo, mi 
ilustre (amiga, en cultivar el precep-
to d«e, Lope, ya que la variabilidad 
del público es relativa, según la dife-
rencia de las obras. 
Anoche era función de abono y hu-
bo menos gente que en la función 
extraordinariia que repre;»3ntaron 
"Julieta y Romeo", i Será esto un 
signo de cultura? Yo creo que sólo 
en la casualidad y en el estado hi-
gromético, está la clave de eetos ha-
chos. La señora Tina di Lorenzo, de-
be resarcirnos, ya que ella puede, de 
tanto drama espeluznante qeu nos hi-
zo tolerar la compañía Guerrero-
Mendoza 
Y eso que por ver á Tina di Lo-
renzo y pasar por los seis actos de 
la obra de anoche, como una imagen 
de belleza y de adversidad, se puede 
hatsta perdonar á dos dramaturgos 
sin conciencia y sin arte el haber 
falseado los sucesos, de aquella re-
volución que sería la más justa del 
mundo si no se hubiese llevado á efec 
to por vías de tan lamentable injus 
ticia. 
ALFONSO HERNANDEZ CATA. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Fué, como siempre, de veinticinco 
tantos. Lo jugaron los blaucos Le-
ecta. y Micheiena contra los azules 
Gárate y Bravo. Estos azules que 
fueron vapuleados iseveraménte por 
los blancos, perdieron el partido des-
pués de. quedarse verdes. Gárate si-
gue pifión, sigue cobarde, sigue sin 
colocarse y lo que es peor sigue sin 
entrar y sin buscar la pelota; Gárate 
no tiene juego. ¡ Pobre chato 1 
Y á Bravo si continúa derrochando 
tanta bravura, tendremos que cam-
biarle el nombre. No parece este za-
guero aquel bravo que peleaba hasta 
caer rendido y con la lengua fuera. 
El mal juego de estos dos tíos quitó 
interés á la pelea y no permitió lu-
cirse á Pepe Miche que ayer se traía 
cosas buenas de toda bondad. 
Jugó Pepe Miche muy bien y Lece-
ta fungió de delantero maestro cum-
pliendo como un chico aprovechado 
de cuarenta años. 
* 
La primera quiniela se la llevó 
Echeverría, Fué muy bien disputada. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
3% á 4 V. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 11 de 19v)7 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 93% V. 




tra oro español 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 15% P. 
Centenes.. á 5.60 en piata. 
Id. en cantidades.., á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.50 eu piata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.15 á 1.15%V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
L a próxima zafra en Cienfuesros 
Movimiento de azúcares lllgados á la pla-
za de Clenfuegos durante la zafra de 
1906 á 1907 y los que se calculan Uegra-
rán en la. próxima zafra de 1907 á 1908. 
CENTRALES 
1906 á 190i 
Sacos 










Caracas. . . . . . . . 172.643 
San Lino . 60.124 
Soledad 81.408 
San Antonio 18.319 
Aguada 23.580 
Santa Catalina 63.825 
Manuelita 54.366 
Dos Hermanas. . . . 81.461 
Hormiguero 115.000 
Pastora 36.672 
Santísima Trinidad. . 26.232 





San Francisco 33.575 
Dos Hermanos. . . . 34.000 
Perseverancia. 
Cieneguita, . , 
Constancia. . . 
San Cristóbal. 































P u 3 r . . , . 'A H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESLíb 
KNTEADAS 
Día 11: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana, capitán Stevens tonela-
das 6391 con carga y 210 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Times 
capitán Iversen toneladas 2096 con car. 
ga á L. V. Place. 
De Galveston en 4 días vapor noruego Pro-
greso capitán Mikkelsen, toneladas 
1620 con carga á Galbán y comp. 
S A L I D A S 
Día 11: 
Para New Orleans, vapor americano Chal-
mette 
Para Veracruz vapor noruego Lovlong. 
BUQUES DB CABOTAJE 
ENTRAD.18 
Día 11: 
De Cienfuegos, vapor Caridad Padilla, pa-
trón Castro con efectos. 
De Arroyos goleta Rita, patrón Sansores, 
con 700|3 tabaco y efectos. 
De Ciego Novillo, goleta Dace Hermanos, pa-
trón López cen 1000 sacos carbón. 
De Arroyos, goleta Amable Rosita, patrón 
Verderas, con 350 sacos carbón y leña. 
De Canasí, goleta Josefina, patrón Enseñat, 
con 6000 ejes tabaco. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón Alemany 
con 200|3 cal y 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta Julia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente. 
De Bajas, goleta Carmita, patrón Zaragoza 
con 800 sacos carbón. 
D E S P A O U A D O S 
Día 11: 
Para Manel, goleta Altagracia patrón Na-
varro con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Emilia patrón 
Alemany con efectos. 
Sociedad " L a Unión de Gociaerof 
D E L A H A B A N A 
Esta' sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda ia 
Isla; así como 4 las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecia! cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tardo y de ocho a diez 
de la noche, en Amistad lo6. altos de Mart» 
y Belona. 
19618 26 2D 
V a p o r e s d e t r a Y e B i a 3 
C O M P A Ñ I A 
ui iMíSf l ' - in 
i l u m i í \ m m Line) 
E l nuevo y eso léndido vaoor corraJ alemán 
A L B i N G i A 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 





18.0« Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 
(IGn oro espafiol) 
La Compañía tendrá un vupor remolcador 
á. disposición de loa señorea pasajeros, cara 
conducirlos junto con su euuipaje, libre ¿a 
gastos, del muelle, de la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informaran los con» Bignatarloa. 
HEIIBUT & RASCH 
SA> IGNACIO 6-t. AFAKJ'AOO íaa. 
c 2836 9-11 
Total sacos. . . 1.731.010 1.174.000 
Cienfuegos, 30 Noviembre 1907 
Rufino Collado. 
Notario Comercial. 
Según los datos que anteceden, la produc. 
ción'disminuirá en 557.010 sacos con relación 
á la zafra anterior. 
Corresponde la mayor diferencia al inge-
nio Caroitna. que rendirá menos de la mitad 
de su zafra anterior 6 sea 7,000 sacos en lu-
gar de los 15.994 del pasado. 
Parece que los ingenios Asnada y Regla 
son los únicos en la comarca de Cienfuegos 
que rendirán mayor producto este año que 
el anterior. 
DI L O R E N Z O 
a ^ueba de ello. 
MARIA ANTONIETA 
Si Luis X V I hubiera tenido, si-
quiera la mitad de las energías que 
demostró en el segundo acto el señor 
Carini, habrían desaparecido de la 
Historia todas las páginas del Terror, 
y Napoleón hubiese ahogado su ge-
nio militar en la pacífica tarea de ad-
ministrar casas, y tal vez en el con-
cierto europeo jamás oe viera es-
crito el nombre de Kepública Fran-
cesa, Pero Luis X V I apenas si 1*3 al-
canzaban las fuerzas para regular sus 
digestiones laboriosas; era un hom-
bre graso, de atrofiada voluntad, y 
cuantos historiadores ahondan en la 
real catástrofe de Francia, estrañan 
aquella magnífica y pasiva energía con 
qu«i fuese desde su caída hasta ele-, 
varse. ya por única vez, al tajo don-
de su cabeza, su cuerpo y su espíritu, 
habíanse de separar para siempre. 
Debiera estar prohibido escribir 
dramas históricos, ya que los drama-
turgo.s sacrifican la verdad, alteran-
do sucesos, falcando carecteres y 
acumulando detalles melodramáticos, 
que mistifican el concepto de las 
gentes urdidas con más propósito de 
lucro, que con cualquiera artístico ó 
didáctico, y de unos actores—esta 
ocasión concienzudos: sobrios en el 
decir y veraces en la disposición de 
la escena, y en la indumentaria,— 
que no siempre ajustan sus tipos ni 
sus condiciones á la ductilidad preci-
sa para vincarnar personalidades y 
temperamentos y carácter conocidos, 
fehacientes. Tihers. es más conmove-
El segundo fué de treinta tantos. 
Como era de mayor cuantía lodispu 
taron los blancos Petit y Echevarría, 
contra los azules Mácala y Arnedillo 
Este pelea tuvo de todo: bueno, re-
gular y malo; pero en su curso se 
anotaron tres igualadas de carácter 
superior. La última igualada se dió 
en el tanto 22. 
Y los azules, aunque parezca un 
error, no pasaron del tanto 23. 
Jugó bien, muy bien, el pimiento 
Echevarría; bien, con seguridad i 
con vista el valeroso Petit, y Arnedi 
lio lo hizo primorosamente y tuvo 
arranques verdaderamente hermo 
sos. 
. Mácala jugó muy mal, fué la des 
gracia del color azul; Mácala en el 
partido de su, reaparieión, nos resul-
tó una ruina. 
G-árate se llevó la última quiniela 
Ya está en juego Gárate. Duro 
con el hombre de la nariz, que es mu 
cho hombre. 
F . RIVERO. 
Base 
G a n a d o i m p o r t a d o 
Consignado al señor F. Wolfe, ira 
portó de Mobila el vapor norue-
go Times". 51 vacas, 33 crías, 6 
toros y 4 perros. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
ÜI 
EL HAVANA 
El va.por americano ''Havana" en-
tró en puerto en las primeras horas 
de la mañana de hoy, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
EL TIMES 
Este vapor nuruego fondeó en ba-
hía hoy procedente de Mohila con 
carga general. 
EL PROGRESO 
A las diez y media de la mañana 
de hoy entró en puerto procedente 
de Galveston. el vapor noruego "Pro-
greso" con carga general. 
EL CHALMETTE 
Hoy sale para New Orleans el va-
por americano "Ohalmette" con car-
ga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HO £ 
Almacén*. 
435 garafones ginebra La Campana, $6.20 
uno. 
102 id. id. La Buena, $5.25 id. 
216 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
305 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
68 id. leche crema Lechera, $5.00 id, 
231 Id. velas Eurek, $13.50 las 4|c. 
42 id. ajenjo Richar, $9.50 caja. 
67 id. 24|2 champagnee Mumm, $39.00 id. 
40|4 vino La Viña Gallega, $22.50 uno. 
30|4 id. id. id. blanco $24.00 id . 
30|4 id. id. rioja Albricias, $20.00 id. 
30|4 id. id. Monte de oro, $19.00 
50 cajas cognac Domecq, litros, $17.00 
caja. 
50 id. vino Jeréz, surtido, $8.00 id. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
I J . E C A R O N 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Nicolás Stable y familia — Félix 
Piblier — il. Banons y familia —Francisco 
Urdabanna — Julia Berndes — Ricardo Mar 
ques y familia — Antonio Planas — José de 
Castellanos — José de Tejada — Frank 
Scramton — Josefina Powers — 9da Rikes 
María Aguirre — W. Altar — Amelia 
Desvernine y familia — José y María de la 
Torre — C. Monou — N. Robert — José 
González — P. Sellet — Alfonso Pesant— 
María Pesant — María — Rogelio Bomba-
lier — Juan Isase — Elise Vicente — C. 
Von Holustin y familia — E. Wellets — 
Charles De Gheest — Ana de Céspedes — 
Rosendo Fernández y familia — Fernando 
Canajal — Charles Ryter — José Arellano— 
Angel Salazar — Matilde Domenech — Gif-
ford Colley — Gustavo Angulo — E. Lnaire 
Teófila Urquijo — Eduardo de Zaldo — 
Rosa de Zaldo — Juan Segarra — Alberto 
Guandi — José Casanova — George Matlock 
familia — osé Payan — Manuel Rasco y 
familia — Rafael Almin — Best Lufman 
— Frank Domínguez — Regla y José Andero 
— Charles van Patten — R. Cotton — Eli . 
zabeth Andujas— argant Van Sykee — Elias 
Ponvert — George W. Pfleffer —M. Amblard 
Concepción Duquesne — Mercedes Du-
quesne — Magdalena Ballespino — Dr. Ho-
ard Lauri — Samuel M. Jarvis — María 
González — F. Dean y familia — Anna 
Price — Julio Amoeda — Antonio Rossel 
— Ramón Valdés — José Currjlel — Anto-
nio Vila — Fermín Méndez —Sandy "Wiliams 
y familia — E. Bargallo — S. Pozo — Char-
les y Francisco Bola — José Valdés y fa-
milia — Anforno González — Alejandra 
Schanel — José Caleca — F. Non ni — Char-
les Linares — Charles Gerald — Francisco 
Muñoz — José Martínez — José Pérez — 
Pedro Martínez— J. M. Palos — Santiago 
Alvarez — Domingo Fernández — Diego 
Veloso — José Miro — —Simón Alonso — 
Seferino López — Juan P. Bonilles — Lá. 
zaro Serrano — Ramón Alonso — Pedro 
Segura — Salvador Cabrera — Antonio Mu-
ñoz — Juan Segura — Vicente Gómez—Juan 
D. Villar — Antonio Martínez — José G. 
Domínguez — José García — Agustín Iguce-
lo — Carlos Rivero — H. Montero — Edo 
Shea — Albert Zenesh — José Barroso — 
José González — Manuel Castellanos — 
George Mascaniel — José Parrado — Her-
nando Hernández — Salvador Costanier — 
R. Escudero — Luis Saez — Horacio Suárez 
— Edgar White — W. White — John Hon-
gas — Enrique Salguero — Gabriel Pérez 
—. Cichael Londa — Lutgardo Valdés y 45 
touristas. 
E l cuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos eon todos ios adelanr.os modernos. 
Saldrá de este puerto diré 5to pira, 
l i i i f i , w m i \ n m m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 13 de Diciembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O N 
San Ignacio 50, altos. 
c2S37 4-11 
de la Compañía 
r a e r y z 
Saldrá el 14 de Diciembre á las treá de la 
tarde el vapor de doble hél ice 
" S E V E R N ' 




Para billetes de pasajes de l ! , 2í v ! 
Para V E R A C R U Z : 1? 27.85—2» Í7.25—3! 12.10. 
Para T A M P I C O . . . . l í 33.15-2> 17.2á—3í 12.10. 
Acudir á sns coasignatarI03: 
DÜSSAQ y COHP. 
bucesores 
DUSSAQ y G O H I E I l , 
O F I C I O S 18. H A B A N A , 
Teléfono 448. 
c 2829 6-10 
V A P O U E S 
e la C i i p i a 





Mañana juéves volverán á jugar 
los rojos y los filadelfianos. 
En el Marino 
E l pasado domingo se llevó á cabo 
en los terrenos del "Marino", la inau-
guración del club "Bocaccio Haba-
nero", dv?l cual es Presidente nuestro 
amigo el joven Orlando Lajara. lu-
chando con el ''Caney". 
La anotación por entradas de ese 
juego es la que sigue: 
B. H. . . 1 3 0 0 0 1 2 1 x—8 
dor. que el melodrama canallesco re 
presentado, magníficamante por la 
ilustre actriz italiana. Cualquier hk-1 Cane> • • • . 0 0 0 0 0 0 3 2 1--6 
toriador. aun el más marcial (lo sería i MENDOZA. 
Pío IX, Barcelona. 
13— Severn, Ambers y escalas. 
14— Nordfarer, Hamburgo. 
14—La Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, N. York 
16—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Syra, Hamburgo y escalas. 
18— Saratoga, N. York. 
18— Gracia, Liverpool. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
20— Westplalia, Amberes. 
23— Mérida, Veracruz. 
23—Planet Xeptune, Hamburgo. 
24— Bordeaux, Havre. 
29—Severn, Tampico y Veracruz 
3U—Cayo Largo, Amberes. 
Enero 
2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 




„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
„ 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 17—K. Oecille, Santander y es-
calas. 
M 17-—Monterav. yn*i*. 
Ht l i i Di m i í i s 
DEÍJ 
COMERCIO D E L A HABANA 
SECRETARIA 
Con arreglo á lo que previene el Artícu-
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
d los señores asociados para las Elecciones 
Ordinarias de Directiva para el bienio de 
1908-1909. 
La Elección será para un presidente para 
el bienio, un primer vlce.presldente para 
el año de 1908; un segundo vico-presidente 
por el bienio, quince vocales y cinco suplen-
tes también por el bienio ante dicho. 
Las Elociones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, el día 15 del 
mes en curso, ÍTando comienzo á las doce 
del día y terminarán á las ocho en punto 
de la noche, en cuya hora según previene 
el Artículo 63 de los Estatutos se cerrarán 
las puertas del Centro, y se volverán á abrir 
tan luego hayan votado los socios que se 
encuentren en el Salón de Elecciones, prece-
diéndose seguidamente á los Escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los so-
cios habrá en dicho local diez mesas de vo. 
taciones á cuyo frente tendrá cada una un 
cartelón con el número primero y último 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Artículo 58 de los Estatutos) y para tener 
derecho á votar el asociado, ha de llever 
tres meses de inscripto (Articulo 11 Inciso 
10): así como está obligado el socio á pre-
sentar el recibo aludido á la Comisión de 
puerta á ñn de cumplimentar el Artículo 
49 de los Estatutos. 
La puerta de entrada al Salón será la de 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de 
ser personalísimo. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 




! ? i a t l M c i 
A N T E S B E 
A N T O I T I O L O P E S Y C 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de D i -
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Auuilte carga 7 pasajeros, jtartt diciio puenu 
Los billetes d© pasaje serán expeai-' 
dos basta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se hrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Par informes diricirse á su consignatario 
MAiS' ÜEL O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, HABANA. 
C. 2?24 78-1 Oct. 
ASBÍ DÍ w m m 
DEL 
COMERCIO DE L A HABANA 
SECCION DE BENEFICENCIA 
L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente ¿ e la Sociedad, se 
sacan á públ ica Lic i tac ión los suministros 
de Pan, Carne, Leche, Aves, Huevos, Carbón 
Mineral, Carbón Vegetal y servicio de con-
ducción de cadáveres que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud, L a P u r í s i m a Con-
cepción durante el año de 1908. 
E l acto tendrá lugar á las 8 de la noche 
del día 12 del mes actual en el Salón de Se-
siones de este Centro ante la expresada 
Sección en pleno. 
E l Pliego de Condiciones para esta L ic i 
tac lón se halla de manifiesto en la Secre-
taría todos los días laborables de 8 á 10 
de la mañana , de 12 á 4 de la tarde y de 
7 y media á 9 de la noche. 
Habana 1 de Diciembre de 1907. 
E l Secretarlo, 
Mariano PanlagiDi. 
ia"'" I0t-2.1m-l 
Coiíaple Géüéralt I m t l a n t t e 
APIS ÉBS HBÍ 
tí AJO COM TRATO FOSTAU 
COH E L GOBIESNO F&A1ÍCES 
L A C H A M P A G N E 
C.aDitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA 
SA.-TTANDEB 
y SAlxíl - NAZAIEE. 
el día lo de Diciembre, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicamen<-e los días 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse yr«eiaaineaie amar.-ados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oíicios 8S, altos. Teléfono 115 
e 13-3 
m m i OÍ HE 
DE 
DE 
m m i as u m m 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
Vapor JULIA. 
Miércoles 11 á las 5 de la txri». 
Fara Nuevitas, Oibara, Baracoa 
Guautánamo, (solo á la i Un) Santiava 
<le Ouba, Santo J>oniinyo, San Pe-
dro de Macoris. Ponce, lUaya^üez y 
¡San Juan de Puerto i í íco. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera. S. on r 
C 2227 í l l QúC 
D I A R I O D E L A MARINA,- -Edición de la tarde.—Diciembre 11 do 1907. 
MOTA© 
E n el Xaeiorml. 
Pu^de darse ya por segura la suerte 
de ía temporada de ópera con el t r iun-
fo de aaioche. 
Triunfo djtcisrvo. 
Público y aplausos, ambas cosas em 
o-ran .númtero, tuvo la Tosed cantada 
•por la bella portuguesa Marík Giuidice 
y el joven y bravo tenor Agostini. 
No se vio nunca tan favorecklo el 
Xucional en todo lo que va de la t tm-
porada. 
iNi aún la no^eiie del debut. 
La gran sala de nuestro primer coli-
seo ofrecía un aspecto animadísimo. 
•Cuánta elegancia , y cuánta •distin-
ción ! 
Estaba .en su palco, y -acompañada 
de I»a hermosa dama Ana María Saa-
vedra de Duplessis. la siempre elegan-
te Condesa d'e Loreto. 
Em el palco inmtdiaito, María Luisa 
Earachaga de Saavedra y .Mine. Lefai-
vre, la señora de'i Ministro de Fran-
cia. 
Con la señorita de Cárdenas, la gra-
ciosa Margot, resa^taiba en el palco pre-
sidencial, airosa, initeresantíátima, un'a 
señori ta -de iiníipiradcra belleza, María 
Josefa .Supervieile. 
E n n-n palco de platea, las señoritas 
de Valdés Pa:gés, Atina Alaría y .María 
Teresa, con dos her.man.itas lindísiim'as, 
yfallillü y Alióla Longa, cuya vuelta 
de los Estados Unidos sakidó reciente-
mente la crónica elegante. 
Y en otro palco de platea, Gloria 
Oanales y Lolita de la Ve^ja, dos en-
camtado'ras señorit-ss. 
E l parterre muy an i mía do. 
Señoras jóvenes tan bellas y tan dis-
tinguidas como Hortensia Oarrillo de 
Almagro, Petronila del Valle de Aran-
go, Esperanza Valdés Fauly •de Sa-
gunto, María Isabel Bey de Rosainz, 
Loló VaCdés Faulrv de Ru / y la muy 
•jlegainíte y niny celebrada Natalia 
Broch .de Lasa, una de las damas más 
iinteresiaiDites del gran mundo. 
Entre las señoritas. Avelina Fernán-
dez, Blanquita Fernéndez. de Castro, 
Terisil la Peralta, Matilde Ortega, Inés 
M a m Plasencia, María Cecilia Fran-
ca, Clennentina Machado, Raquel 
Caitalá, Tfc'te Moró y la gra.ciosisímia 
Estelita Machado. 
La señora María Reboul de Zorrilla 
destabábase en im palco con el grupo 
simip'átiico de sus hijas, señoritas tan 
amaibles y graciosas todas. 
Una de ellas, la señorita Sofía Zo-
rr idl *, imuy etlebrada siemp-re. 
Relación incoimpleita la que antecede. 
L » eierto es que nunca, como anoche, 
se ha visto en la Opera entrada mejor 
ni público más selecto. 
Será ya el Nacional, eomo fué siem-
pre en las noches de ópera, el obligado 
rendéis vous de nuestra sociedad ele-
gante. 
E l primer paso ya «eistá dado. 
# 
* * 
Pasé, después de Tosca, á Paiyret. 
Estaba á mitad de representación el 
drama María Anfonieta y parecían 
aun resonar en la sala los aplansos qne 
á Tina di Lorenzo, en uno de sus ge-
niales rasgos escénicos, acabaiba de t r i -
butar aquel públii'co. 
Piúblico qne no desmerecía, por lo 
elegante, por lo selecto 3r por lo dis-
tinguido, del que favorece, desde la 
noche del debut, las espléndidas vela-
das iitalianas de Payret. 
Eintre la concurrLnciia, congregada 
gran parte de ella en las lunetas, veían-
se damas tan dis'tingniidas como María 
Cap-TO de Gib'erga, Tula Torralíbas de 
Bosq^ue, Paudiita Groieoeeh.ea de Mendo-
za y Herminia Alonso de Rivero, á cu-
yo lado sonreían, en el encanto de su 
belleza, graeiia y simpatía, las encantar-
doras Nena y Teté Rivero. 
AngeMna Abren Viuda de Goicoe-
ehea, en un palco de plaitea, radiante 
de eteganciá. 
En otro palco, la señora Monta'.'vo 
de Mendoza, con la gentil Micaela y su 
primita Mercedes Meindoza. 
Una deliciosa trinidad qne formaban 
Olimpia San Martín, Margarita .Mar-
tínez y Teté Bañe s. 
Las tres, encan.tadorias. 
Y en las lunet as, desee liando como 
nina flor, la señorita Angelina Rivera. 
A propósito de Payret. 
Se lia dicho y retpctido que para la 
mat inée del domingo habíase escogido 
ilia comedia. Zazá. 
No es así. 
La obra de esa tiarde es la deliiciosa 
comiedia Divorciénwnos, donde haee ga-
la Tina di Lorenzo, ademiás de los pro-
digios de su arte, del lujo de sus tó¿let-
tes. 
Todas las que saca en esa obra la ge-
nial actriz son miagnífícas. 
Tanto como las que ladmñraremos en 
Frou-Frou esta noche y en A d r i a m 
Lccouvreur el sábado. 
Viajeros. 
E l vapor Havana, que llegó esta ma-
ñana de New York, trae un pasaje nu-
meroso. 
La distinguida dama Concepción 
Montalvo de Amblard con sus hijas, 
las bellas señoritas de Du-Quesne, 
Mercedes y Conchita. 
E l señor Rosendo Fernández y su 
dislinguida esposa, la amable y distin-
guida dama Loilita Monte verde, á quie-
nes acompaña su graciosa y espiritual 
hija, (pie Par ís nos devuelve hecha 
una mademoiselle encaintadora. 
La respetable señora Ana Quesada 
viuda de Céspedes. 
E l señor Eduardo Zaldo y su bella 
señora Rosa Castro. 
E l señor Alfonso Pesisant con su dis-
tinguida familia. 
E l canciller de la Legación de Cu-
ha en Londres, señor Nicolás Pérez 
Atable, con su joven y bella esposa. 
E l ilustre financiero cubano señor 
José Payán. 
E l magistrado de la Audiencia se-
ñor José María de La Torre, con su her-
mosa é interesante señora, la elegante 
dama María Várela, tan celebrada en 
nuestros salones. 
E l señor José Castellanos, attaché 
de la Legación de España en esta 
república, y el señor José Romero 
de Tejada, que lo es de la misma 
Legación en Washington. 
Los Condes Von Holustein, que 
proceden de Alemania. 
Mr. Jarvis. 
El señor Manuel Rasco y su dis-
tinguida familia. 
E l señor José Casanova con su be-
lla y distinguida señora. 
Y el simpático joven Gustavo An-
gulo y Mendictla. 
A todos, mi bienvenida. 
* * 
A propósito de viajeros. 
Es un saludo que debo, por su fe-
liz regreso á esta sociedad, á la gen-




La soirée del lunes en la Legación 
Francesa tuvo por precursora una fies-
ita artííitioa que ofrecieron la víspera 
los señores Lefaivre en obsequio del 
cornandainte y oficialidad del crucero 
Dugna/y TrovÁn. 
Fiesta en la que tomaron parte, 
e s T e a í r a l s ] 
Macionaí 
Anoche acudió numeroso y distin-
guido público á la representación de 
la ópera "Tosca", de Puccini. 
E l teatro estaba, 'completamente lle-
no en las altas y bajas localidades. La 
tertulia era una verdadera canastilla 
de flores por la abundancia de rostros 
bellos que sobresalían en aquella ma-
sa compacta de cabezas en toda la he-
rradura, desde la baranda al techo. 
E l éxito artístico también resultó 
admirable; el tenor Agostini triunfó 
en toda la línea, desde la romanza 
"Recóndi ta a r m o n í a " á la plegaria del 
tericar acto. Tuvo que repetirlas, y 
después de la repetición el público no 
cesaba de aplaudir. Agostini es un jo-
ven simpático, de buena presencia, con 
buna voz y grandes alientos de artista. 
La señora Gíndice también fué muy 
aplaudida y muy justamente. 
Hoy se cantará " L u c í a " por el te-
nor Affostini. 
com;partiendo por líniai ¡liante 
éxito, el tenor Fa'lguere, el señor Va-
ÜlaiLta y la culta é ilustrada Mlle. Leo-
nie Olivier con la señorita Anita Ray-
nal, urna de las alumnas más aventaja-
das del Colegio Francés. 
•Se cumplió a merveüle un bello y es-
•ccgidískno p regnama. 
Muy aiplaudida Mlle. Olivier al can-! 
tar con M. Falguere él delicioso duet- ¡ 
tino Aithade á la lune, acompañándose | 
amibos con guitarras. 
Una novedad que resultó el cl&u d ' : 
or de la ffiesta-
Fiesta encaintadora. 
¡ Qué desfile todas las noches! 
Ya después de las' representaciones 
del Nacional, ya después de las de T i - | 
na di LoremH). admírase, entre el I 
efecto de las sedas, blondas y plumas, 
una animada y pintoresc-a legión de 
la eleganeia habanera. 
Toilettes suntuosos pasan ante la vis-
ta, enloqueciendo, deslumbrando. . . 
Y se ven, como nota de suprema 
di&tiinción, tsos abnigos q.ue llevan hoy 
las damas mías elegantes comprados n 
Ha faivorita de sms tiendas, en La Ope-
ra, de Galiaino y San Miguel. 
Abrigos que son la últim.a expre-
sión de lo fino y lo elegante. 
Lo más chic, en fin. 
Esta noche. 
En el Nacional, Lucía, por el tenor 
Agostini ; el mismo de anoche, tan 
aplaudido en Tosca. 
Frou Froit en Payret. 
Y la retreta de la Banda de Ar -
tilelría en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
F.KRÍQ(JE FONTANTLLS 
j ^ l b i s u 
López Silva y Pellicer hicieron el 
gasto anoche y á fe que lo hieieroai co-
mo corresponde á firmas tan autoriza-
das en terreno del ingenio y de la 
gracia. 
Durante toda la obra no cesa el pú-
blico de reír los abundantes chistes 
que tan sailadísimos autores dejaran en 
" E l Gallo de la Pas ión" , y con ello 
basta para suponer que entró la obri-
ta por las puertas del aplauso. 
' E l estreno de 'anoche f igurará en lo 
sucesivo al lado de los que como " E l 
R a t ó n " y "Las.doce de la noche" tu-
vieron éxito franco. 
Mucho contribuyó' á ello el desempe-
ño felicísimo que le dieron los intér-
pretes, dist inguiéndose'por manera no-
table la Torrijois y las señoras Carmen 
Duatto, Luisa Moscat, Paquita Biot y 
Pilar Sánchez. 
Villarreal y . Escriba graciosísimos 
en sus respectivos papeles. La música 
agradable y liger.ita. muy apropiada á 
un entremés tari movido y precioso co-
mo " E l Gallo de la Pas ión" . 
Esta noche vuelve á escena á prime-
ra hora con "Las doce de la noche", 
ocupando " L a y ie jec i ta" el segundo 
turno y ' * Sangre moza'' á última ho-
ra. 
Para mañana estreno de " E l Estu-
diante." 
T e a t r o N a c i o n a l 
Compañía de Opera Italiana. 
Debut del barítono Eltore Foggi.. 
L a ópera en cuatro actos: 
LÜCÍA DI U M I E R M O O R . 
por el tenor Agostini. 
A c t u a l i d a d e s 
Dos noticiias tenemos hay que comu-
nicar é nuestros lectores; una dcsagra-
dahle y la otra alegre. 
La p r i m e r a ^ la desp-jdi.ia de las 
simipáticas artistas Aurelia la Sevilia-
nita y Lola la Serrana, las dos bellas, 
que dej-an una estela de recuerdos im-
iborraiblts de su p.aso por "Actualida-
des." Tanto se ha aícrito sobre ellas 
que aihora nos limitamos sencillamente 
á decirles " a d i ó s " y desear que reco-
jain donde qniera que vayan tantas flo-
res y aiplanscs como elogios y ovaciones 
les ha tr ibútalo el público de esta capi-
tal. 
La segunda, noticia, se relaciona con 
la reaparición del 'aclani'ado TRIO SOLA 
iqjue tsin .buenas entradas dieron el mes 
pasado. E l público recibirá con gusto 
la. .agaradt^ble nueva y mañana " A c -
tualidades" resultará chico para aco-
modar 'á los admiradores de las gracio-
sas niñas. 
(Siguen las good-news: E l incansable 
y popuilarísi mo Ensebio se ha vuelto 
loco coimprando y recibiendo palíenlas. 
Mañana, según dice su programa, to-
das las cintas 'que se proyectan en las 
cuatro tandas serán nuevas, y entre 
ellas hay una soberbia que se titula 
"Maniobras de bomberos en M-adrid," 
116 IMPERIALES POR UN PESOIÍ 
es una g-arantia. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicios 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina, 
* # 
Mudbás cosas buenas se ddben en la 
vida á la caisuialidad. Por ejemplo una 
casualidad de un qnímioq notable hace 
qne se conozca la rica esencia Jazmín 
de Veneem, y isa esencia hoy día es la 
última palabra en él raiundo elegante 
y se vende en Venecia, London Par ís , 
E l Encamto y otras casas más. 
Jazmín Venecia es sin r ival en el 
mundo elegante. 
C 2848 1-11 
T o c i i i r o . . . . 
Del v a i s á los a c o r d e s melodioso^ 
L*as p a r e j a s f r e n é t i c a s g iraban, 
Muel lemente t u s f o r m a s ondulaban 
Gn blan ios contoneos c a p r i c h o s o s . 
Ai c e s á r de v a l s a r , vi que en t i ans iosos , 
Todos s u v i s t a con a f á n f i jaban 
Y s i un sa ludo tuyo c o n q u i s t a b a n 
S i n r e s e r v a m o s t r á b a n s e orgullosos . 
®¡ tu no e r e s h e r m o s a , s e g ú n veo, 
¿ P o r q u é h a c i a t í son todos a t r a í d o s ? 
¿Cuál e s t ú t a l i s m á n , tu camafeo? 
No es uno solo que son dos unidos; 
Que c o m p r o m i s c o r s e t s en Bl> G O R R B O 
Y en e s a m i s m a c a s a mis ves t idos . 
c S V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . . 
IÍÍA C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 2711 2« .1D 
Superior á todos los conocidos hasta 
el dia. 
Conserva la V I S T A , por eso lo reco-
miendan todos los oculistas. 
Más de 100 certificados prueban que 
el cristal 
I s o m e t r o p e 
NO T I E N E R I V A L 
Unicos represeutantes para la Is la 
de Cuba: 
JK. G o n z á l e z y C o m p . 
A p a r t a d o 1024. 
"El AIMÍNDARES" 
O B I S P O 5 4 . 
o 2758 J.3-2 
beHísinna produeeión do la famosa casa 
!l;M-iuanofi Pathé. 
Bien por Ensebio y (pie no se qnie-
bre la hilacha tk la suerte. 
Marti 
Amiigo Adot: 
Por un compañero nos hemos ente-
rado con sentimienito que lia sido sepa-
rado :le su .destino el más .atento y sim-
páitiioo de suis port. ros, el señor Menén-
dez. 
Igmoraimos las razones que haya te-
nido la emipresa, para temar medkla 
tan severa, (pero conociendo á fondo al 
señor Menén-liz, desde luego nos atre-
veríaimos á afirmar que no serán fal-
tas, ni de honradez, .ni de cumplimien-
to de Oibliigaoiones. ¡ Sería posible su re-
posición! Civemos que sí y eomo este 
es el primer i favor que le pedimos, no 
•diidamos iqjue seremos compLacidos. 
•Víamos con ignsto y nos place el con-
•sdig-narlo que sn programa es cada vez 
mías interesante y qne el de esta noche 
supera al de ayer. 
Así amigo Adot se captan simpatías 
y se liega al desideratuim de la popula-
ridad. 




a e r o n a u t a s 
e n 
Esta mañana han llegado á la Haba-
na procedentes de New York, cuatro 
conocidos aeronautas con el famoso 
globo Mataña. 
E l Parque Palatino ofrecerá en la 
noche del sábado un espectáculo sen-
siacional, después de elevarse el Mata-
ña á dos mil pies de altura, desde cu-
yo lugar los aeronautas soltarán los pa-
•racaídas haciendo múltiples ejercicios 
en el trapecio y los anillos. 
E l domingo á las dos de la tarde los 
miamos aeronautas harán subir el Ma-
taña convertido éste en una gran bom-
ba, la que estal lará al llegar á los dos 
mil pies de altura. 
La bomba humana es nn espectácu-
lo sensacional, jamás presenciado en la 
Habana. 
E l público que asista el sábado y el 
domingo á Palatino tendrá oportuni-
dad de admirar el valor heroico délos 
cuatro t r ipúlantes franceses del Mata-
ña. 
B U E N A I N T E N C I O N . 
Se ha discutido mucho acerca de si 
debe tenerse en cuenta la frase que di-
ce "con la intención basta". Nosotros 
sosteníamos que no debe creerse en tal 
frase, y ponemos un ejemplo: Si bas-
tara con la intención los fabricantes de 
géneros tenían solo obligación de pro-
curar buenas telas para cumplir con 
los pedidos que les hace la gran tienda 
La Filosofía. 
A La Filosofía no le basta con la 
buena intención del fabricante. 
•>«aS>-
Actualidades.— 
Hoy en Actualidades.. . ¡la mar! 
Se presentará de nuevo Pilar Mon-
terde, la bella MoniteAde, cantando y 
balLando como elia salo sabe cantar y 
bailar, que es con miuoho salero, nmcho 
•fjarbo y muchísima orracia. 
Hay estreno de varias películas, to-
das de Pathé, 'tntre ellas la titulada 
Maniobras de bomberos en Madrid, de 
gran efecto. 
Se despiden del público de Aetuali-
dades, para marchar á Matanzas, las 
dos .apílaudidas bailarinas Aurelia la 
Sciviillanita y Lola la Serraua. 
Y para 'mañana la reaparición del 
Trio SoLá. 
A propós i to : 
Han salido de Barcelona en le va-
por español "Antonio L ó p e z " con-
tratados por la Empi^sa de dicho 
teatro, el célebre dueto "Lo'S Mo-
dernistas", compuesto de una bella 
tiple y un tenorino. 
Número éste muy cómico y aplau-
dido. 
L a estatua de un compositor.— 
Recientemente se ha inaugurado 
en Dieppe una magnífica estatua de 
Saint-Saens, ejecutada por un artis-
ta eminente, digno, en verdad, de cin-
celar el busto del ilustre compositor. 
Morqueste ejecutó la obra tras al-
gunas vacilaciones del maestro, pero 
éste no ha tenido noticia de su exis-
teencia sino mucho tiempo después. 
E l escultor no hizo más que entre-
vistarse con su modelo, hablar con 
él, tratarle con más asiduidad algu-
nos días, y Saint-Saens creía ya que 
su amigo había desistido de su pro-
yecto, cuando hace poco hallándose 
en Dieppe, su playa favorita, el autor 
de " S a n s ó n y D a l i l a " vió enun perió-
dico la noticia de que en el salón del 
año corriente había causado gran ad-
miración una estatua suya, ejecutada 
por Morqueste, mandada hacer por 
Mme. Carraete. 
La obra ha sido ofrecida al museo 
de Dieppe, donde hay una infinidad 
de recuerdos del famoso músico, cada 
cual más interesante y más curioso. 
Saint-Saens es quizá el único mor-
tal que ha gozado y goza todavía del 
raro privilegio de tener en vida un 
museo consagrado, el museo de Diep-
pe, que es un precioso y magnífico 
edificio formado por soberbias colec-
ciones artísticas, verdaderas reliquias 
que sirven al maestro para evocar con 
precisión los mejores episodios de su 
vida. 
La estatua ha sido colocada en el 
teatro que hay en el- museo. 
Por cierto que fué inaugurada en 
la " m a y o r " intimidad contra el de-
seo del Ayuntamiento de la locali-
dad que pretendía para dar más re-
sonancia al acto que el ilustre com-
positor dirigiese el festival y corriese 
la cortina por sí mismo. 
Lo único que ha hecho el maestre 
ha sido dir igi r un concierto, después 
de la inauguración, que ha durado 
tres horas y que le valió la mayor y 
más entusiasta ovación queha recibi-
do en su vida. 
A l final, con el mejor humor del 
mundo, él mismo se aplaudió, ha-
ciendo presente que aquellos aplau-
sos eran para "su hermano de pie-
dra ." 
üetreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
t a rá la Banda de Artil lería en la re-
treta de esta noche, de ocho y media á 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha M i l i t a r Marte, P. Rojas. 
Over tu ra de la ó p e r a Gulllenno Tel l , Ros-
sini . 
T rop ica l Nro. 1 Borinoana, 
T r o p i c a l Nro. 2 >T«vellta, Mar fn Varona. 
Gran se lecc ión de la ó p e r a Boheiula, Puc-
c in i . 
A Vlscayan Brl le (Serenata F i l i p i n a ) , 
P. Eno. 
Habanera Cuba, S á n c h e z Fuentes. 
D a n z ó n Crloll ita, F. Rojas. 
T w o Step 3fartanita, Dedicado á M a ñ a n i t a 
V a l d i v i a y Huidobro , M a r í n Varona, 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
Frontón Ja i -Ala i^ 
Partidos y quiniela, 
el jueves 12 á las n ? qUe 
Pnmer partido á '25 + ^ 
blancos - azules 
Segundo partido % 
entre blane a ^ 
^ ^nal de cada p L . ^ 
una quiniela. pdni(^Se . 
No se darán contra ~ ^ 
del edificio, 0 ü t n 8 ^ ^ 
Una vez jugados j 
primer partido no J ? h ^ 
entrada si por cualquL f 0 ^ 
pendiese. 1 er causa •?4 
l ^ n ¡ : M U ; | S | . 
Hoyn de Diciembre, lunci6 
Z a s doce de l a noche 
E l g a l l o de l l p 
L a v i e j e c i i a , a8iM 
Sangre moxa 
¡ P u e s q u i é n s a b e , 
Esto didho así, üimpio v M 
como decirlo puede un • 'De^ ?>, 
Jicano, para los que no c o n l 4 
- c a l ó " ó los - r e t r u é c a n o ^ ? 0 8 ! 
paisanitos de don Porfirio TV ^ 
cierra cierto fondo de duda ^ % 
no es concluyente la resnue^11' 
ro dicho por un "habanero" ^ 
ne p e r d ó n ; porque los ^ h T ^ 
de sobra sa.ben que, lo 
mías nuevo, lo más selecto fl 
fino, en cuanto á tarjetas p ' ' ^ 
hctación de Pascuas v Año v 
se refiera, no es posible existal 
r ú e s qunen sabe, señor, i " J1 
ñor y no señor, saben que es ^ 
"Obispo número 52. Casa de Ú 
sen," donde hay el mejor surtido 
TEATRO NACIONAL. 
Gran Compañía de Opera Italiana. 
Función extraordinaria. cantáudoM 
la gran ópera " L u c í a . " 
TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía Dramática Italiana.-Tíi 
na di Lorenzo. 
Quinta función de abano, poniendo 
se en escena la preciosa comedia ea 
cinco actos. "Frou-Frou." 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar, 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: el entremés " IAS dcej 
de la noche" y otro entremés, "Elga-
l io de la Pas ión . " 
A las nueve: " L a Viejeeita.' 
A las diez: "Sangre moza." 
TEATRO MARTÍ—Cinematógrafo i 
Variedades.—Empresa Adot y Corapa. 
ñía. Función por tandas y los donm 
gos matihée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemato. 
grafo y Variedades.—Función 
tandas y los domingos matinée. 
Despedida de las bellas y cele 
bailarinas Aurelia La Sevilla ni ta y Lo*.1 
la La Serrana. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES—PradH 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todm 
lv* noches. 
Salón La Caricatura.— 
E l m i é r c o l e s , función (!<• moda, donde lal 
damas pueden ver las dos tandas con uní 
entrada. 
K l viernes func ión l iosa , con regalo de ut( 
valioso Monte Cario entre las damas asisten̂  
tes á la func ión . 
H o y estrenos de E l vijsrilanfc, y Me h« 
robado la bicicleta y repe t ic ión del CliariM 
t&n nioaomanlfttleo, y Noclie abitada. 
Ent rada y luneta diez centavos. 
m Í K 
P a ñ o a m a z o n a f r a n c é s d e 6^4 á 
3 0 c e n t a v o s . 
B r o c h a d o s y V e l o s d e l a n a á 3 0 
c e n t a v o s . 
F r a n e l a s d e dos c a r a s á 18 c e n t s . 
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E a m ó n T o m g r o s a 
5 3 , O B U A P I A 5 3 , 
u i s r i o o X I V I I P o H . 1 ? X > O JEL 
del célebre chocolate M A T Í A S L O P E Z . 
Del afamado vino generoso A D R O I T I M B E R T . 
Del inmejorable vino tinto T O R R B G R O S A , 
P U R E Z A Y C A L I D A D G A R A N T I Z A D A S . 
Del reputado Anís S A L A S , 
Del celebrado V I N O J E R E Z J . L L U O H , en lotes y barriles. 
Del vino puro ISLEÑO, O H I O L A N A y N A V A R R O . 
Del legítimo T U R R O N J I J O N A marca T R E S CORONAS. 
G R i N SURTIDO DE TODAS CIASES DE VIVERES FINOS. 
c 2842 1-11 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
De venta: en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
3»20 t27-7 N 
G R A N ÉXITO DE 
" l a B e l l a M o n t e r d e ' 
Despedida de L a Sevillanita y ^ 
Serrana. 
Estreno de varias películas de Pathé 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y 81 
L A CASA GRANDE, un p r e ^ 
centro de mesa compuesto de una ^ 
dinera con dos vasos de cr'sta 
Luís X V , tocó á la señorita 
Vi l la , Sol 45, Habana. 
A N U N C I O S V A R I O S 
LO QUE PASA EN "LA COMPETI f 
Angeles 15, de Kainón roi w ^ 
Se recibieron 2,600 can--s ^ hie l6n y 
dera y se venden & precio dem Angeiel 
como 500 neveras y guarda comiud 
15. Te lé fono 1588. 
18G05 
Acaban de recibir L o s . 
Un expléndldo surtido en artícu ^ ^ 
píos para regalo^ y juguete. ^ ^ 
timos inventos europeos. 7á Ucli5t_30>-
• • • • . ^ d í ^ ' ^ 
F A M I L I A alemana ^ ¿ ^ y i n e g * * 
y para salir con los niños, v. J i J ^ 
19992 r - h í ^ y "rt 
" T ^ l T B R T A ! 2.500 camas de n venáen 
dera de las más moderna^ ^ llc!uigleí 
. a c o l e s húmero 16 á p r e ^ ^ ^ ^ 
y 500 neveras y f ^ . T ^ - c t l d » * 1 1 ' 15. Te lé fono 1538 L a Coiupcti 
món Portas. 
18572 a - j] 
En "Los Reyes m t < 
Encontrará siempre bomto% .̂u ^ 
ra regalos y vanado sul tiaorrones > ce 
ría. Se adornan macetas, jarr 
tos. 73 Gr.liano 73. l5t-3^ 
I m o o t e n c i a 
d a s s e m i n a * 6 5 , 
r i l i d a d . - V e n é r e o . ^ ü 0 í 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s - e 3 t 6 . 
Consultas de H a A ' ^ 
a 2727 
